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NAMED TO SENE SATODOtil
following are the moues of the Pre.
stizet Committeemen, Judges and
Cerkit for the Democratic primary
eitltion to be held in Curry County,
Saturday. May 11:
Precinct No. 1F. it Burns. Com-
m:tteeman; L. B. Maxey and W. C.
rrisolL Judges; W. Boughton and
P. Masternon, Clerks. Election held
at court house.
l'recinet No. 2M. M. Craig. Com.
InItteenutn: K. K. Runnel Is and J. F.
Ctrry. Judges; It. O. James and B. S.
Triplett. Clerks. Election held at
Triplett's store.
Precinet No F. Bell. Commi-
ttoman: Walter Copeland and Jaek
1,i.mberson, Juth,,es: Sant Copeland and
Jai Matlock, Clerks. Election held at
Lim. Mower sellout house.
l'reeinet No. 1 S. Willis. Cons.
u.,tteenuot; J. It. Birdsall awl J. B.
Voods, Jiniges: Clyde Venthers
E. Tingley. rierlot. KIeet ha) helli
I, la V111Pr 11011,P.
No. 5 .1 W. Harmon. Com
icittecniatr. .1. M. Cain and Fred Me.
c't1141, Judges; .1. S. Putman anti J. T.
Way. Clerks. Election held tit Metroe
seheol house.
Preeinet No. I. 1;. W. iallowity.
: Iittrry 11iles and
o'nrgo Itektier, mtge.... IV.
traek alai 11 1 Elee.
i,It held al ...claw' tbr store.
Preeinet o. 7 .1. A. Newsom. Com-
mitteeman ; Albert Pot igrew anti I lyile
Mulleitiv Judge.; I lit" Ili:1,111a nial
It A. Carter, Clerk Etection held et
'4iN .1 ore knitting;
Preettirl V. II 'In k.
trettnin .1. 1.. I a Frill and P. 13
FilltrileY, Jukes, C. It, Sorrows foul 11
I, Smith. clerks. Election held at
tiollene schisð house.
Preeinet No. it T. M. Davenport.
Anntitteemati; Harry Birdsall and
Bands Smith. .Indges; it. It. clay and
S Underwood, Clerks. Emetion
110,1 at Bilker oftlea.
Preeinel No. In Fred SV. James.
committeeman; t;eorge Keenan and J.
IL Trintlite, .1mIges; W. F. Ityrne
Pill PipLim clerks. Elission held at
slat e
'vernal No. It .1. c Jordan. cum
solinsman Lee moors. and tra
t;corze tont citartte
inv. c;ellss. 1.1ocCett held at ent
hd.lan Shti
l're,1,tet N., I .1. .. - ler. cola
1.10 nisiii .1 lei.ky and 11:11:a
.111,11.!e- - ; It A. 1,,m e and
1.. 'A11411E011, Devi itli lirld
lone school liott.e
Preeital No. 13 ront
tall Wenn' ; 11. Ilell nil VIII
royilit. Judge,. Carl Vilk 'elm and
Farditillz. lerlo. 1.:1141 inn held
811111th
Preeital No. 11 K. Dent, Vow
: 11. Hardin aml .1
Nmith. Jallges; Roy Elder and 1Vorth
It. Shipley, rierls4. Fleet loft kb!
school housw.
BANK IN TEM1'11RAKY
QUAIITEKS IN ROIIES
1
CURB! COUNTY MOST TELEPHONE COMPAN1 PATHIOTIC PHOCHAM AT
filDNISII 11 MEN AHS f011 EHANCHISE
C11111.1T11111)1.111 NEXT INEEK
Santa Fe, billy it. S At tt meeting of the eity etemeil Mon- -
Reid, federal disbursing ofileer, has day 'tight the Nitomitain States T-ele- announced the quota for each county phone Company made applieatitin for
--
-
- i
of men to be furnished ter the draft a fratithise for their phone system hi The chantautlint program whieh 2:471 p. m. The evening program atIT WILL SOON ISE ()VEIL ' ot May 21 Kix countiem are exempt clovis, The ettinpany is now operat- - coninaltees here May 14th will be very 7:30 p. ni. There will he a competent
...- .-- having already furnished more than' hot without it franchise. This gm's- - patriotie anti the most varied anti in-
Wresting
erew anti superhilendent in eharge ofThe Ntwit tome iuts been En the the number of men required of them
t
thou has been up before the council enstertaltinicid; of. its Wild eiteh Chautauqua.Jump the last few days helping th
'altegethet) these six counties being several times but the members have ever brought to the eity The Chlitiren's work will be under
candidates to get their last appeal to Bernatillo, Chaves, Eddy, Luna, Mc. never been fully a:111444i to grant the There will be the htro of the Marne, the direetion of an eperitmeed Haw-
Gallipolivoters. A lopod deal of interest is Kinley and Otero. franchise, the bone of eontention being und ViTiitiU. Whip 11114 IWO!) )isaor, anti the antionneement Midi, 1111being manifested on the last few days
I Coital county hi to furnish 84 MP the rates to be etutrged for telephones. 'through the hell of gas anti liquid tire. to the date of the program by thebefore the ba tie of ballots anti' every Curry 14, Dona Ana 71 Grant 76, ThP ',him,. eompany, provbied the and who, bus surviveti the storm of children.liolleation wink lo net that
Curry County will poll tho larip.4 vote
also has ever voted in a prhuary elev.
tion.
SIVCIESS111, STO('K
SELLING TRIP
11. Illowiker, ikon! agent for lilt'
Moro. 4)11 l'9 jiist rettirlie,1
front several wook, ttly at Allittiliter
tiny itpro Ito beeti ...Alta: stork for
the owmpally. Mr. lloittitior say.' ilk
8fora 01,
23, Arriba 34,
413, San Juan 22. San
SS, 80, 23, 11,
bocit given for
emit 56. 'years. like for till
Thips far, Me hag twig' of cents !nisi.
trill "."' " verY I".
---- -
!
111":"..t."1 111."1 The dative 0Ni lit.t Friday 'tighttwit froth pre-e- nt itimettilon, the
lit thl. Lii tithlituritint hy the litittitrel
inhipithy 11i 100111 111. 111 10..1110111 11. i eemititt tee et t he Red cress al!legit' oluilliutt.
. in every ,iete,e nt the volt ;
------ -.
MET1101)isir RE'1V.ii Ali (.v4.116'11114 large WilS 111N ,
1111.1 Ow tiet receipt.: wen. Pin;
hill 'Wit the loyal Hell 0111":,
The N11.'11101.4 re ni tneei int; - Ifilo. vile,t., were lipre from
,1111 gioing Iiii ;Mil Will eiiiii Mit il Teleo. Furweii inn! miler plitee4 nint
Sitininy night Splendid ell ire4 lire lill pri.111 so,11,01 to NI jioy thelli,e11..1
twitn.: lielil 111101 ite. Ne:11'.
,ernion,.111.1.,,liv;11,,.. The hidiv., 0,11 1,, viw.,..111111.1. 'we" "" 41'111r:1111"i 1" 111' 1"."1..; hilly thank itti Ith,e hito helped to,
14,1 1tint.te 11114.11" l'iPI.011. an make ti.e affair .4101 II .11144.N. II'.,..
hit: 11111I Ili llii. ill ð'il'eront 11:111n it,pd ivid 0181.0. a ow luitoi
11"w' S1"1.1"1 wi'1111"" 11 1". 1".1' Orli . i, ,erved null her hnrk Its titt,to the
furnish 1260
notional arimt,
us mum,
REIO DANCE $310.
'
I
pool ow interf-4,- 1 or
will make
preehited it.. tiko iligt a Mr.
Leland chðpiwiti and Mi,i illith
Alt31V RECRUITEItS forel.tiell tiot,le The "Treater
"11;11) ()VEX 11111: 11)1'" Hirt lif lite 1111101 il.- - ilontiteil by
Hill r," 1,11,,,,1
The ri,orti for voluideers In the 11 Nwell net revellit. tor toll h gi
army Ili be broken 1111 month. 011.4. ,10.01.
.
mulling to reueiti, 1)ls-- A
flirt 1101111IIIIII: Wavy!' ut I.:1 his". hv the Elite Its
IImiird bringhig money. It Ai,
--nw reason thk." the Captain s1,1 al 8110111 t., how r. It.
"I because young men 1111". of it,,Nroil for soon. wa,
this realrbe the 104Ni iniere,IN,,hmated 14D Ow Itot 1.111,,4
of the Nation have eoliAdered hy 1111,1,". von 1toll fit
Csollgri.tpl In plispiiig bill joho Hyatt lit :57.5().
nil men hum. regeheil the age
June 7itit, NT, will Hs liwy Ninv NIAN.tialt Hitt
shall that five. l'IANT ('1,01.1S
hill 113.4 already gone to the Presi-
ill. te soon H.; ,iettell
l'Y the PriNideld. beeonie a law. 1nder '11. Ills Ilk 11,sit ion
erktint: order-- , rezi,truitt4 Ills4' M. I' tuilifitger er the ittillw tee Coin
lowed to V..11110.4.1' Illi itv l'allY 11,. 1104 I.;ille
'Toiling (officer under tiny eiretitti- 1"1". 11"' ""'ll hill 1"'l
stlinee,... ,,,1,11 id," mild iVi m ror ,iver;i1
pi.,.;ww ow wo, ow 1.. 1.11"Ag- -r ,r i, Plaid
IP".reeehe tote,
to the rotdidry, witieh toile...Wide
1,001iS VEIL FEDbeentme a ow e1I'a 11411
boor& ill awertiiiiitior n4..1111111::
A. It. Anqin lid. weekeredits tor ohilitisir regi,trant4.
Therefore, hove in.truetea tnettilier4 N"ðs lute itiont'e his son.'
rð'h "1"1 the avintionthk party to make an Wort to give
' vows "I"I is sbili"1""1 NI."1""1every now nil opportutilt ,illiulteet
N"". V" 1."11 looks ell 611hilt. still has the ',ppm tunny
owl it Is or(linger the lomat iir spry lee lit, ',kiwi. tiny
iww lite unity boys are hal. we Itellevelrers.. Vt. are m44'101144 ovry tiny
Artil.11".v roc rco 1"1" i11111" 1.1"1"11.X "111'"titt the Infuntr,. 4 milky, Helot
Ivry, roast Artilley. signo prilitiwg,
-
- -Medical lk.4)9!!nteht. ()Minium. 1'. 11, Graham. editor ofVe't rinstry Aint;tat and Ilailway
wam in Clovis Monday. Mr.!tTgititiztttions In tact. prnelleally nil Itrithatu ham hall eharge of the Melroselbrandies the service are !plot tor popor only a few months. hot is
the people of that plata. a tinnily Wile;
newspaper awl witit the proper atitti
l'he Firs,1 National Bank es- voluntary enii,intenta to men who are
toblishot lwailiptiirters in mot regiAereil tor the draft, mill who
the Holies Building WWII. the hulk
mime ulthill the prewriliell naps. Men
building 11441 lit completely over-
, of my linb MI111011141 thp
hauled awl preparation made to mil in lar.vr Mt I I Ili( I ) !Arieli town- - II,.
new Wares throughout. The hank tor the let pot of furnishing appli-
tlipeets to temporary quarters.won
mints information regarding the set,
for Obilitt ilitt. itiOltili. VIVI., and if one of nty men does not
----
hlip1,411 10 be available, n letterFor lirst eta", 11,040110 Corti SPeit
addressed to ate at the Herald Build-Gurley Itroont Corti Co. Better low
int: I:1 111'"' 111 1".""WillY
early and he we of erop
ma, obtain the iletred inform:116.1cyear.
-
A 1.1..A1 I) ANNOI M'EMENT.i) Auto painCtig Hort CurieiO4. Phone
251. 2 It
T1,. rims! sehoot MIMI, MilY
f 4.44., 4,4, 17th. ion that night. Itio -- 01.),,1 MC&
'111.11 til g11,1' Prot.:tam after Mutt
1.11011,TV FLAGS t.x sititiwr will tw icheit tor Ow
AKE ON TOR WAY tlio 111.4 EvitytHaly
lathed 1. route atill or 1)11Y It
S. A. ClArmful of the be,.
County Lona -
reeelved the fol 1:11 .ea,oti iiItPt if I tho clia111.111
p'ral bmik at ly.11;11,4 that 1,111:1. IIty gettilig a 1.ew,o11 ItWkol thom
1.11,0ty Loan Ilia, wool., woo 41:1, ei.tertallitiwitt.i 1414 you
-
,lottatt41 Clod... '1'1,1.41 aiwitt .! VMS eallt
Tho total .411Itserilitioti
A. Asill returned lipt week &um4. ow low, 1,1 110, , r
f Chillieothe, Texas. where he WPIII SOover $21)0.1)00
attend the funeral of his father Mr
t I Await fpent about a month there.
I
.
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franchises given, agrees ereet
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lines entirely give proper tele.
phone servive, something that not
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anti
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of giving!
readily
a
Friday.
a
will
Miguel
' is to a
sO 1114 to
I has
few
I
-
first
I
114'" pitottos and Orly vomit ott riN1- -
donee Photo, Wit month. however Ilwy
will providu for ;tarty lottsittoss
ot $2.7iti INT the Klett ohitruitti
"'". 111'11111"1' (".".1"11". 111""li. Will
sil75 INT 'militia viol re:1'11.11m fultr
party isor
TN. roma iambi ha ills.
iir ihk rnthoi,,,. lad
it Mil oat at the
y11111:11'
CONIEi)1. itY
'Fp tin. Air." 1114' 1111111111).
pill iOli 11. hi' .01141114 or thp nilvttr.
N NIp.tepp at Ow
iliklit wa, io.11
Opp 11111.111papprip p- to v1.0 ..rolittilitt.
opp.. '111.. tpl.ppp I.111 l.p
p.II prodUct ion ttko mot wit 11
Itt311. 114111114m I
DION NNW
ON ELECTION DAY
Tile News loots it ion goloot toottloority
likat lite :mil stopper too be sov
ool toy tile Rood l'yooss Ow Eliot Atoll.
oðo oolowtion oitlY golog to he
moo of Ow loiggoost roovols given tit fillovis
ill moony to flay. TI is toot gooliog too
lip on: pink tiil totot ovoil into-
ner jolt stacks oof lotokrol oloiclipoo moot
10e111., ol just its go,o,1 too go
ot.orz ilk it. 'HIP holies say there is
loo 101.10 too vat Imo! Itivy aro
1,1 propiirvil wry.. it itrop
vrk litqv 11.,Z rroVol.
ni. io S:nn Itr;innit l';0 fe,1
I t: 10,1Y. Nit
n!,11,1ilin
llit. til,11111 011.1 10 it VIII Ito
111, .11111v..
mr.,. I.'. M 4.1 TV 1'
I, bele this week for .1 vlso w:111 bee
Bolt
".
111A A smstpN TichET 4.
Buy tickets Icc thco Chautauqua
4 al any cof thrc hatch4 cor business
11011..1 111 ChIVIS Sell.4111 litlietS 4,
Noll for Clolo plus the war tax
4. awl pia will ...v. Itbont Ina on
ow price of taltillssi.ta,4 by buy- -
i.11a a staitatti ilekti.
High Su 11.mil 1;119. Chili
114tV. i it)iiiii.ht
Commencement Program
Christian Church, Friday, May 10th
l'roeessional Miss Florence Sweet
Invocation Itev. Lanthert
"The Milkr's Wooing," . High Sehool thee (lull
Instrumental Solo, "Err ler Ileitnattis Wong." Miss Huth Hyatt
Address
-- --
Honorable .lonntinut If. Wagner, State Superintendent
Voeal Solo, "Where Itiessonts tirow," San Montle, Mims Elsie Skoog
Presentation oat Diplomas, Pr. A. I, Pres, Huard of Edueutiun
'lietvmsilðini"
letAon
w.p.m..,
sTui)ENTs
1..v.1.1111111..re
BIC
towititoo
things
death of Europe's bloody battlefields to
relate sonic of his experieneem anal
give tho views of eye witnesmas os well
us to tell us how we may Purer carry
on our work to help the boys "mer
there." Captain David Fulton marries
the sears of many wounds anal hats be- -
inationually famous through Ids
boots "'fhto laig Fight."
Iliral VOI1111 k it Heil Cross
nurse Whoo 11114 been throng!' the thril
exparletiosas a n nurse in the
front-lin- hospitals mad tells of the
work helog done by that wonderful or-
ganization.t
Livittethotot Lougher left France
Awl; I:; of this year null so comes di- -
-
Season tiekets, CIAO.
t'hildoa season tiekets. $1.1111.
Children's single admission. 1.1c and
27s
All Tickets,Staidcet to War TUT.
The Children's
Torch" is the patrioale play to) be pre-
vious. semis! toy the children this season, Tbg)
play is la patrioale. helpful tool inter-
lloorriet esting. The pretty platy shims how
Ninny Penny. Tasteful Whittle. heed-
ling lesg tow oltrooloo,os. are carried off by
the itobbers. They escape and tell
Uncle Sam (4 the Itoolober's Cove.
Cialoo Sion. aided 11 Conservation
Carrie. Hell Ctooss. Stamp and
others, make a raloi and the story, of
reel tot us with the latest story of con 1,00tirsoo, units manner which will
--
,oroc thoore." All his life he to:case nil true Americans.
hots lot,Pii viewing wars, famines mat - -
ahð hi. epishaim arp milðe
after a 'Woe sof experience ttith
events.
NAms Of THE mN
In the line lot music. Cholera's Mimi
,
otao of the t000.t l'ato..tos loraanizations 1.0 CO F611111111110 SOON
of the country. vitt entertain with
)1.1, Ileittoo Pallitil
---
tffitt iv
Tiii91 !hen. Ono ',wailer Artists. Carr) Comm.) will furnish fourteen
"1:11" tile scirootionoti men for Ow Imola ti, lie ,a11,1 .11 may
ittul Tilt' Ali.itrmoli 2:01. '1111,e tiwit ;Iry 1, g. lit Camp
cooloopow. singors. musicians and en. cooly at !sluing moot their names ere
;1 itti ' 1.11111i.s given 1:1, 111 the "rlivr dial 111,1 are
111,11,...1111 roatoter a patriotic pro- - cativo' for Nen let Seenteell 1111111e4
1r11111 111111 111i. 140,1 mope, of I young
1111111.4 Will 114111 blilli111111. 111111 roiliir lis
1111 10,111 DI 141111111111 IS 11111' of the
coitiory, 11111.0 holed orators awl
to patriotic lecture. John it.
Itatto famous impersonator unit
pat.4 oil. among other lititoN the Ills.
torleal awl Patriotic iteriew,
The v1011114.11 play "Liberty's
Torch" is sii,ilactively patriotic
pageatit All alTord strong med-
ian' tor the ritilðrch to show their
11411'1.01,m thuir
11 1.4 g.111114! lo !iv 1111 111.11111.1111111r
K14:1'41111 111k Y1'111.
1'1.11001W 1e. Ilw pregraill r..t carh
:
1'1'41111y. M:ty
roinnti The Ladle,' livginivi,;ii
Ircho,111i.
Evuntlig IOuinitnial
l'Itanwier
1110 hp Ii,lotric mitt patrintit
It. natio,
iVnint 15.
111- a
awl VIKA Musk. by Evt A11,11.1,0,11
Cuallutny. robin Mtun, Aloe Jay 1;irl
lbLuw.
Erunbut: Eve' Auder.aal
And Moth,. 11- at
11r. Ira lunðrit
Thursday, Nlay 18.
A riVislih11111 SIMZS 111111 ar
troulu, Marr lEntyrtatupr,
1.1.eturv liput E. it. Latiutur, direct
front Frnave.
Thu Murr Eutertainurs.
Magie and Mysivry, tiou
Magle.
Friday. May 17.
rimera ills
Madame sulokt.
Evellitlic intilit entlivri C11111111
and Bawl ittotatile CartinIli
are given ease 4i1111e 10( Ihe
latili r..r
.1, A rikr.
11. Skinner.
II. M. 1'111101ml.
I'. Bityle.
II.
1,1,1101111
1'. T. IVIIIIna14.
Beverley
Forre,1 Jilitedat.
I,. 11.
T. 1:. Mottlwaitery.
Vali
Virvil 1)111110
W M. Ithillworth
Sslielle.
.1 It.
.A. P.
ON CI Hill OFFICE
Have pin taillissi the big Pagit.
aikp ,t. 1;0,1(7.! 'nos ig the
J. 11. ease etablent and given to
Nit on the Remount of the ex-
eelielit selling rerun! he has mile for
thr rase pimple in this territory. Thk
IIIP only instative here the J.
Case people have ever pat up one of
tlie big signs except aver their whole-
sale !raises, awl this has been
Slone Oa amount of the fact that Mr.
tluriey itaa 80111 more J. Case goods
ally tither iciest agelley the ootall
pally hits ever hail. This is indeed an
enviable record sail (MP Mr. naripy
41111 well feel prima rt.
LOIMING CLOVIS OVEIL
Saturday, May 18. A. NI. Hove. the Santa Fe publicity
Afternoon-- Recital. Myrtle Thorn- - nom with headquarters at Amarillo,
burgh 111..1 Wally Yves Itrallinr.l. Thu was in Clovis Tuesday. Mr. Hove fur-
Story of Ntesopatunalu by Itapheal nishes notch mutter for "The Earth."
1:11111111M144. the Santa Fe magazine, mai gives
Eveoing Colteert. Myrtle Thorn Clovis plenty of wholesome publielty
burgh mai Yves st 011 times.
"Fighting Through Hell" or --Tile itig
Fight" by Captain F1111111). IL K. Smith of Fort Sumner N It
Sunday, May 19. wam a Clovis visitor the latter part of
Afternoon-Lectu- re ity Harriet 1111.1 lust week. Mr. Ittnith Is an applieuitt
Warren. Americaa Cro,01 Nur..., for the position of itegister the
return's' from war sone Land Office nt Fort Sumner to fiat.
EV411 i Sunday program the plum (if 1)r. A. J. Evalls who lots
by -- The Climax Company."
Monday, 5lay 20.
Afternoon -- Convert. The Prilnier For SaleSpan of limit,. ell broliv.
Art ists. on time to January Mrs.
Evening -- The Premier Artist,4. 111 1;011,1,1e unit 47 Itp
tim Packard. Curiomkt alai Enter .
tattier. M. (rah Id l'exiee imam l'holm
Vat afternoon program beginm at yktor Saturday.
1111 Announcements
AnnOUtIrehirl.t l',441 I'm al le guleeThis Bank Is A
Florne Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinit).
A bank that wants your business and will
treat you right Jter it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.,
ment, with ample capital and surplus to take
cer:e of your needs.
Do your business at your home bank.
THE
Citizens Bank of Clovis
C14,vis, M. M.
S. A. JONES, Cashier
vomilmmetoder 4 .4;- N1 ' Irtnanitgaittirdati
The Clovis News'
1:1)1 NstoN
ditor and
111 till. 111,1 111 1.10,1S,
.eW 'MO Yo, ,t 11.11"Aq.
(1,101' aO M.11,11 1,79
V,.." -
401 Ni...,i104
.mmmo,,m vv....
In Ad
of
01)f) WON, OF III'. FOWL
11 1,1 p:11;1.1, c- -
!lid' 1.11110,
11;1., 1,11:.:111
...ich 1.1s 11i:110'
,11.1111 1.1 ,14.1i.1
.h0111.1o.l ;1, the 10,1 rtiqtd,. rut
rpality uo parathos. hal a par-
ablo of tia, rogillar awl healthy dere!
opulent of mankind. Iliiory teaelko,
tis how out of emilliet ari,e a bettor
realization of Oat eavli ,taads for.
find hat each desires: and Ilia,. in
the light of a better under,tandita:.
lirejtatiees tire p.ent away and
nimient gr..11ffik of quarrel HIV 1..111111
In lit. Issiittinvoloss slid 111,.1114
it 1411111, 1.4 pHs. 111111 Fritlivi, 111111 Ent!.
1111111. (1"111fhly tarriors h. hate wrap.
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GET GOOD SEED NOWPolitical
Recleaned Maize 512c per lb.
Recleaned White 534c lb.
Recleaned Dwarft Kaffir 6c Per lb,
Recleaned Broom Corn Seed 8c per lb.
Recleaned Feterita Seed 9c lb.
Recleaned Grass Seed per lb.
Higirria 9c lb.
Top Seed, 914c per lb.
J. A. WALLACE
1st Door Sonih store.
Round-Tri- p All-Ye- ar Tourist
-
Marlin,
Mineral Wells 16.80
Angt!es 69.30
I
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per
Sudan 20c
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Cane
Tex. $19.60
Los
izeJ
San $79.30
Chlttanooga 46.30
!lot 31.35
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iMIMOMaltnieEllPg
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
eppleoltill, bustimes.
wil; prompt 1014.1111mi pridlipt delivery.
WEST GRAND AVENUE
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.
Embalmers and Funeral Directors
235
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Francisco
Springs, Arh.
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BOWMAN, Agent
AMBULANCE SERVICE
Night Phone
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN.ST. PHONE 67
REAL BUILDING
SERVICE
0Mi.Mr'.MPI
her). mall vain pays its a it'll before
lie builds is sure to feel well repaid for
the lime he has spent. iVe hate him.
dreds of building plans entering all
kinds of buildingsand wit give rest!
praelieal lieni and siNgestions that rut
the ens, of murk and material.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
Ma
Lone Star Lumber Co.
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to2.111)
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right to be proud. The work all over
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the county is forward with the
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sante showing. This should not ett
Mandell (Middy Ttill) 14.891 courage any one to loaf, but to great
Mandell (muslin and safety pins) 11.M. er endeavor.
Whitings tolleloth and lapel -- - 2.10
Rhodes (tape) 1.10 Let us ery your your faint miss.
K endal's t Needles) f Tate 11 Ramey, auctioneers.
Postage 11.20
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PA 'INNS 22-I- n For first ChIPM 11100113 Corti Set& set
Atilt lonery 1.63 Gurley Boman Corn Co. !letter hu)
Telephone ell 11 3n early and he sure of a money erop thi
Repairs for Hee. Desk Dill year. lit-t- t
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It 1.4 nm nm expense of
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Swill the tly. Screen your home
SerePti at Avian Lion-
her CO. 43 tfe
ilmi:
White Leghorn Eggs
Eggs White Leghorn Chick.
ens $1.00 per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
J. A. WALLACE
Route A. Clovis, N. M.
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With the brunt of the great hallowing tactics vivid politli al I to give ear pimplepeen conflict thrown upon our nu- - 'campaign. following legislation:
lion; with energy of our or Iiiii COlinetWil pub.' Retention of tunesin throwing our resources eruing from in coml.liely the our undin ty in funds aro
w a
iti
var11-1-y 'count) disting the past ten 'etas. II
feel what personal views I havevoiving Upon cach of um as true and
Tuti.dity anti nuttily arrange-110P- American citizens I have felt Loom niatt,o's of Latinos! to the two-meeting pie )oo are to some extent iteintalittedIII" should be to the greatestnumbs in the drive Theour part it has loon ambito!!possible extent obliterated reat my to so"
'twitted upon is Friday, Ma; I tattka that confront es. 1) haveg felt Ideal,. governed city end coati-time
Everybody is urged to attend. 'Hail that ctimpaigning wan niore or less out II" 1'4" "ve!""
meeting plum is the ituditorimn, and !of order from lite fact that anything 1"1"1"1 bv a colivenstis of energy to
that distraels the attention or each "111,eI I l""""1.1111 I "ve ""II.11"I"the hour Is M to'elstek p. tn. Mr. W. W.!
its from the various war dutius that III !pito 11 small imrt.itintot in, ehose" hietil mummer of 11' derolvcd 1111m1 Is workitte If at,orded the Demortatic mintina-
0.the drive. and Miss Gertrude Milkers's' against the interests whicl; 'Goa and eleet,.0 I Illy etelcav- -
WWI elected seeretary. ..., U. Aneirican should tic strhing at ois to th aesires or the people of
Mr. nolitlebrs presents. among n..1011' Ill". Curry roomy l'itt levislatton illo.
need will he the leg,,tiation wilivit
Wil,t pertain!). tin litspiration. IV,. hope! rerhaps no business ham been niore for,.,,
.',101 vo,1. 1,,,,,t-r- it N w vied, 0
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IIKAGElt. !officio!. I have felt however. att stated niv 1, 'aii'l to brine to 01,-.-
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l'he "Texas" bud check law, pro.,
terting our conottercial firms from
spurious negotiable Items.
The shmhohing or petit and grandjer)rnen by registered titan eliatinat-a ing tho cost to the county of
Ant H.Timonn,
Establishment of a State Nerd of
Health.
Summoning of grand juries only
upon call of the court presiding.
tic,reity climlnating a great expense
10 tho niel avoiding the utt
neet,ary tinkling 0; melt front their
farms anti !WHS.
se:,mis;ion of suffrage and
tory amendments now before the pc.
ole lot liolinitni Iss1109.
nt of stato sedition laws,
:nal, to; it possible for the state to
Ibp ntitifiliil government In sup-
er all operations,
1.t Illation and use of all road tax
n t',,, ceritte in which ta7 Is levied. 1
nv on11109 uny measure thnt
wiji throw Curry county road funds
n ,,n -- open pot" for use In other nor-t" ilons of the Mate. l'se our road 13C
to loom our own ton ds, Not to bulld
mountain roads of the western por
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1 EELP IN 50-5- 0
WHEAT PROGRAM
Thousands of Retail Grocers Sup.
S D. STENNIS, Jr. part Food Rules.
Administration Serving in aWorld atWar
CARLSBAD. NEW MEXICO
SIGN PLEDGE VOLUNTARILY.Was born in Iti70
Fins practiccd law ',spiv(' yodr4 We are doing our utmost to el. e the politic ea aatiataetorily
today aa
a candidats Olt Pistriet Jilt Now Wheat Saving Program Deman-
d-
IR we did before the war.ille,et the emititiereial world.
id Allied Food Shortage In-
oressesAmerica Must in the Nee of greatly itiereane.1 cohtm of material we are endeavoring t
Feed Fighters.
maintain our plant at the highest point ilt effil'iPtleY
LETTER FROM RANEE
Ina suet at little where t Ant.
,
Don't NI en write every opportun
Ity, awl telt the P)Iks till to write
To GliEsTEH coNE
Very hest viihes tor inottrmi.11t.xx,
ftrd Aero Ins. Center, France.
- ------
LOST LEG IN BATTLE.The following letter hits been
...civet! by Chester ro. Cone of Ilk eit) Judgo 1). Terrell, of Silver City,
from his brother Lieutenant .1, c', hits reeelrefi word that his son,
'cone, who is in the nrintion ro
' Lieut. Alex IV Terrell, Jr., of the 11;4
Notnewho.rP in Finnil, Arti !pry. who wipi soverely
114invi, April itl, tots. woundixt on the Frown front iosveral
Pont: Che Aer weeks ngo, lioNt a leg 1)y ti
letter of Mang) 14 ons t1 111111 is 110 in it base Liett
slirpriA0 n tenant Terrell revelveil holt the Frome
atrrtut lbal of plusislire. lippiIII91 10, our 'Toss null the Amerlenit 1110111 rq
,
h4. lha iA hill i'llillt II 1:11111111try 111,11 VuEY III
ilo an 0111,41 Fe New me leml.
notally long any Judge TmTell formerly tit
11r1. mid is well klimsn here.liae INvelt linlim los tdried
110111111.1N 1:1114.1;11111 I:111110p
hit,' 'MVP Ilisum i)ver the Wages, part
el' !hi, vomit r. in all types ior nen.
I am al prosoot
at 1110 loetzt,t ,'110.1
nolo trot ion i vying ;0 I
lolow to got Nii ilint oat' go'
lito front While tills ilrhe is oil.
I (1111 sorry that ytill tiro not Oil, to
Olt here its litptillso wo NEKI1
Ptory ninti that is tilde to rdis,
"t witlizi for yolirs to iionio
'MO iAlri oritioal tb nro
tog' lloW rod 1111'
i lose riotory
utility.: anybody ran say or ilio
statiis will giro yoli !Ito trite
lion lir conditions as itioy nre lit foot
,olo Iiiro ntol nothing will hill
,n the gtoottol. T111,.. damned 4olo,,, pro
ilornlitti ditlY ,0"111111Y. slitolsors. awl
all Mini,. lit 11"11 111'1' 111 lb" 't"l"
Ottotill not N. given Ow loo,t voll,i,lor
:Ilion, hot Hood tip hoforo ;1 ttrilo.4
quill! instantly 100 ,hot
Wle have ,poutod off ohopt bat a
womlorrol emintry dm S. Is and
what wonderful men the Americans
were for ages. Now is the I!lam to van
wi
i ;it n
,
,
11100111 1.1,111 Seo SPP
;11I'ley Corti 1.1t, 111,1"r
lid ht Wirt' of It 111"livy 1111,
31 If..
1.0 us cry ppm' poll' farm ,filvs,
r:11, ailvtitwers,
Ladies Exchange
and Millinery
I !leeching FAery I'ech a nice line
of new hats for ladle, and children.
Price front S1011. 11.e ore tri
Mg to ntiese the ladies' emitting', o
towropes. The Indies of town aild mutt.
"7 1"1" N Pitt" t" rtlitte ft"d
while walling. sour minim.
and nllier nants 1"11 rerid" enreful
attention, Try UN. ow style will
Woof you and our priee mill you.
Salith Main Street Acrop.s the t,treetthp hot air and show mane real action,
We from the old Omit. Nothouil Bankamount to nothing. tillmautsdy
nothing, so far. !but ot. van aeelatipikit
If will.
will 114.
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ILWEI,R1 OF sTie,
or melt ttf tiole ot eititt.tvittristie
t hi ',bluetit. Slitc-.- 4, links. scarf
ft,h, ett flit shim that
0111)0111', 111011 Nthil
111 111144, wittelit- - atttl 0111,1
matt tit,t) wettr our collPettott
t4 1111!..t., 1111 4.N:11,1111es of One gitnitty
,rtifitit;t11,11itt A ripit is invited,
DENIIOF JEWELRY CO
Jen fleN and Opticians
Oftirlid Santa re Watch Invertor
Explaining the United States Food
Atimint-dration'- s UPW Zoti;iit reg
U111110114 is a war tittle took the Uteri-
ern grocer lids gladly alimildereti.
Masy stores are already dimplayinj
their rood Administration wheat env-
Mg pledge cards, that they have
ed. agreeing to tarry ont the new
wheat progratu.
lo:sch dour customer is now requir-
ed to buy one pound of cereal substi
tute ter ecery pound of wheat dour.
Ths substitute may be of ono kind or
assorted. This 50450 sale is nimic by
weight and not value of the com
mollifies. There is. of clouts. no rep
demanding tho committer tO
lime whom tiottr At Ili
wide voriety of substitutes has
poen provided: t'ornmeal. t'Orn 11011r,
edible cornstarch. hominy. corn grits,
11..111 point., flour, stseel potato
Moir, so,ta bean Muir Peterita flour
and meals. rice, rice Moir. oatmeal,
rolled oats and buckwheat dour.
olrahato and whole whew Moir con..
pollute an exception tie tuttlanal
pr thop,
lips lip ,p1,1,0 thi. nolo of three
pound. to the potty's of loon! tl
that the ;moods of graham or
wheitt tiohr t tett,- - ;Ite ,,ittne it., three
pounds, of the heat their
'Mixed tionr form another exeep.
flow Viten. any their contalita
per cent. or les:, of wheat It may ha
sold Slitogt111111.S Where
the dour IS !liked Ono 1111e or 11t)
eeitt. 11..0 Hull 1. volt. of
ii.1.1111011:11 20 per
cent, of .odeolitti,s novo he mirchased
by the comootter.
Allier. neve, ily is ..11..wn
owl in 0114.'4 1'00.1
sold.
'11.11 siih,11t111..s
t...
ni..1 ti,r time,
Foot' 111.111liov, it ollS101111.1' V1,htt,1 tol
lolly ;I 1...111i.1 .aok 11..iir 1.1...
it.1111. 1..
iis Corium...1. 4 pollid,; 1111'11
gills. 1011111d.: elvv. I 1.0111111,: 1.1111C
114,:11, 2 poollliok: cooll,ittirrIt pound;
hominy. 2 pallets' roiled onto, 3
None of MP should he
emist.i..1.1.41 its a waste purchase.
There ;ire hinny Itions..11.11.1 iiso.s for
each. The eb,lit pounik of cornmeal
can he made Into viirlibroli(1. von) twit
fins or toted the lathing WIIPtit
bread.
t'ornstarch le
lard. thickening grin.). or maY he used
in (like baking. grits moi like
mtish forms a ticlicions it ?tipy
hi. (1,0'11 iti corn hread,
oats 1111. 1.r..11.1".....1
ni nut 111
l'01.lot h....1 1:.1,:r
1,reltð r"tpii
11...;1, .,!,,1
th.. r"t
bred! ,;1,t.
NV!.1, ' -- ..; 1.;..
.. ;,1...
011.11vh v 111;..,, !'....1
1111 :141,z11,:v4,
-
USE LESS WHEAT.
Tbo Wiled 'Inflow.' bou.
digilittoN 011
ro.1 10'1404141V,"
hit A1;101(11110 re old igHl 11 tO
It; lit lino Ano yr. a's
meet supply Ws been urraily
inureased tor moue Irionilis to
Prone Ilie irliptseeedonted
14111111ring to inorkel irt hour( that
erilgolt 232 10111111P P;1411 ;II.
soliol or 21)3 oolitititi the nor.
mat.
'rile ruins Al
toilloralion, end( ()taring 41
illSt iiiientlitiopid init.
pronor11) renlove,1 evrtrilir
n.)41'1(.110,18 in lids eirroil tor
Ihe limo of meat and al the stone
iiiiks;d for 11 COO.
Stitilill of breed4turs.
We ore omked to nt tory() only
one inetitlemo tiny each eek
Tuesday. We wilt hove loirger
el oellIS tor awhile. itot
our brew! rotion be held
10 ti
hi littering food ronservo
lion program Fond Admin.
barallon emplionizes that the
food Nittlittiott lor ne7rssily
NOliji.,t tO r1010111 ChnligeR,
cooped hy rrop ronðliloml
ftlit01111 Witt by ow
14.1.11,1106A trotiw.lorrittion prob-
lem, both in (it erseris hipping
Will tit America's overburdened
rit 'Import(' I ion ru. room.
The Food Adatinislration will
keep the Atinolonit people frilly
loot frankly nth bred eneh
(thong() 1;1 the developing
thin that they limy knot den-
nilely the port ihelr tooll sac-
rilleed play in the woriti WOE
III
Despite the high emit of lolior, se are nialittgitiiil full trews that titer.
may he no port of the work olighted or tiegleeteti.
Whit. the domande of the 'lipid service of our armies have deprived U4
of many technically trained men, thoos who remain have spread out to fill
the gaps by extra effort.
In some plaem eongeittion hes tweurred beelines we have been unable to
serure equipment tor relief, but in mill moo the trattie ie being handled to
the full extent of hnman ability.
With the world rocking under the weight fit war; with economic condi-
tions unsettled and abnormal, we aro milting always to coordinate our et
torts to the groat problem,' involved in the winning of the war.
We feel that uninterrupted, effieient telephone aervico playinK eon
spicuoll pall in tile force?' that will bring ultimate loopy.
The Mountain States Telephone & Telegraph Co.
CAMERON NEWS
I: 7s silti.,11 1I, Ow lir
ir A,ii 1111.1
:111;1..1 t. Illop11,11,it
;111.I Charlie W..i, wItt
101r.a, 1:04 ..vk !,0!, .11..
OMMIIIMilf
V. A. Iiiwk sold a liiitat of horses to
A. A. ihithroali thp 1:1.1 of the tick.
Mrs. Vita t;ti.iy iiltilðroitt Mr- - M
ley. N. NI., are kilitta 11. rog.1111
ralmly this sitik
Ali matirtaiimailit awl pis. otplaqi ,is
given high! at the et. the
sullen 111 Thi
were
.ter the lienent ihp ite Mlah
inlist Church.
If. Shiihati and faintly. lif Ite
view spent Slue lay int Mr. and Mrs.
.1e,s rreee1111,
The little ,et, Nh met Altr,, 11,ear
Sharp wits bitten sa, hi, leg rel.
n rattle shake. WIIS
ly takott to a ili,tor al Snit Joh. awl
thetigh it i, ion-- . it i,
ill recover.
Anti lio.1,411, Mid 101- - J,101ili.f., on'
goitnin ooil fioni
,1;0.
V..oð ollotr.: I Z
kiels this spi ita
Mr. l'illatait is 111 111.!
II. 'jtittitir phaili 1111, oil.
Mr. and Mr,. NV, i NV,11;,,, Mr,. NI.;
.14,111,,ten. and Cleveland .1,,Inisten
null faintly. were goie,t, w.
Sharer mai family Statilay afternoon, s
Joitit i;11,1111 awl family of 11thiltatialt.' r.
N. M,, 11.1 arp en their way le tirand
are spending z:
Isn't.: relatives, here,
rievelatol .11,1111,1,,,, and .1pss 1,141141
Ina& a liitsitliNs trip to tlo.M Mouthy.
18310, lila 1)0 olfforilig
sevoirvly for Iliti past twit weeks with
the pleurisy. ot the loan'. ur 11,1. rathi.r. -
Vateleiender
littrri,e11 Vilinloqetster wino received
,
1,, Pilfer OW 4orVirs, on
o kft, 101 VsIPIOoll
ur sixty day, time. in Odell lot plant ,
his illy, II,merer he is ,111,,Iert in rail
at tiny lime.
Because ef the threatening weather
there was no inityer missing nt New
'lupe Stualny night.
Enster Stint and homily spent Suit.
day with Ali owl Mrs A. A, hethrage.
The little daughter of Mr, and Nir,
Jim hitiersen died last Friday night
nt where they hall taken il for
trPtilatiail. 11 took suddenly Thursday
leveiting with it speil that it istu'll led
gel its loreath. The doetor lit Clark
thought it hail ionosinnaiht it woe
brought latek front t'lovi in a Ittinati
11111i rtikel, hilli to rti
lit MP Blair isanetery Saturday. 11,1
W. nudger, haring isaidnetist the'
!matter ,4 iii,;
'low is suffering with n rutuplete
tol the Inane a Mr. and
Irs. S..1, Nadeau. whit kindly invited
Ilion' lino iltnne
Let the St we do your printing.
UllitiSTIAN till lt( 11 )1 Nth. IA 01 11;1 Slitiday 1111i1.1: It -- 1'.0r1V1
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The Safe Way In
Clothes Buying
No eyenot even the eye of the expert
can tell whether the fabric of an un-
orn ment is all wool or part.
cotton.
The only way to be sure of all-wool- ,
and the qualities that belong with all-
wool, is for you to buy and for us to sell
clothes identified--unmistakab- ly iden-
tified by the Kirschbaum label.
New Spring styles for men and young
men.
$20, $25, $30, $35, $40
IVA LUIKART & CO.
The Big Store
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With Madame Helene Cafarelli, Soloist
AFTERNOON AND NIG! T
'el W0V)60,08llaCXDSCACACCXXXACXXX)(0CXXXXXDSODCX)CMCMC)(XMODCXXXDO6
ro.t IINI Otis, ((nolo rout :4,1.4. ,et l'et first eht,s Broom roirti sel.i. ,,pc as well us the needs of the tinted
1;, ,ley ltrimmt Clout I'm Better hit, (;ticley ilistitolts tom Co. limier bey To TilE voTED5 armies' unit nark. will require all of
lit:"Iy awl be SNIT or il mime) crop this early awl be sure or N money crop thiii them.
yo; r. lir Year- 31-- t ft "The whiff., or miry beans orOf C1111111 COONTI
--
-----
Miehigan and N11W York, thP largest
bean states la tliP 'Union, were baiitylet 1111 NPW1 do your piloting. Let the NI11',1 110 your printing. ibimagial last tall by untavorione
,.. , .,,
. ,,, .. ,
.
,.... Gentlemen'. weather conditions. making many of
Although I have bail the pleasure or them unlit tor shipment. iii filet. theDr. Scott Announces His wp.g 1011111 It number of the voters bail weather eimilitions of the past'
or this county. I tinil that time will three harvesting seasons in these
Platform h. nun ,oe. 10 111441141111 lille, 11M 1Wt1 SIIII1N. 111 1111111111111 111 11 Owl' supever. minili I would like to, ply of spell tor this spring's plaiðitig. '
l'heretore 1 reel that you are entitled have ilistiouragial the farmers. mill
to limn Just what I stand rig poll- from prelimiliory reports. the Millen-- .
'1(11'111': VI ri'l4:1S 4 11,1 (:1.1111N. t It 11. N'll. : uolay: th.11, tire that their itereage nill be
At the solicitation of !natty friends throughout 4 Iurry i.t i um a siraight 0111 110111110111 1.111 111."11 :141 lour colt"
county, 1 have (lerided to become a candidate II the la,:t a etitilialipi for Comity Asse,,,,r.1
I )ctilocrat ic 1 icket for the nominal ion of State ltepresent - 7:I": : ':11111 t" i'llYvr. CAICE1111. ECONOMYo . 1111Vt1 proVo. 1111 1111 It 11i11111 IN IlEAT IS l'ItliED
ai i ve. In so doing 1 believe 1 can better serve the people
.401'1 111 111i, enmity Wel tom Mitit .....
it!' I It(' ritlittl.' I hall lity (opponent. Ala moms. "w. must make both mills meet" isir 1 tun nominated and elected, 1 Nvill introduce, siip- - 1111 111'111' 1;"111"'"' "1111' 3.1411's tit oft,,t the gist or a statement Just
5111 I v"11411114. 1113.'4.1f II tail' ill'ig'pi 11 Mid cliðiial'Or to pass: ' issueil by Mr. Hoover lisking Ameriean
of land anti stipik values.
1. A hill 11) tibtiliSli Olt' IllibIll'ill ion or thy ðtliolittvot 00, 1 hitce hail -- iiiirs4 or tivierienee meal-eater- s to make limiting spetilai
l!A liSi ill newsloapers and to make more clear and concise in onki wiwk am; owing tile nittnitiirtikt,oult,itiui.sent:Itiliin,;ittitt. es87..itiiihtillyhtealiii:t.t,
1 i:li bill limy in effect an(' thus effect a great saving to the Publie
-
pia to the itwollyetapiwp a ow lima-
-
payurs uf curry Comity am the state. The (101110. I fro unit I lit6 liso4 I ips,1 day.
ty Sint e ollininistrotell --
,.i S1414011111 411.ellitt In the volume
As ("1111"1""tilY P'1"11111'
"14411111Y: of uninulls eoming to market has be-ifir' at this time when Wi are exerting and is likely to eontinue severol
oirsoves to films's! our Arovernment. Iigun. of
has paid out thousands of Dollars for this puldivation iti
I laSt several years.
2. A bill to afford medleal examinations and treat-
ment of the eye, ear. nose and throat, and free dental
treatment to all pupils in the piddle sehools of New
Mexivo. for the physical betterment of such pupils itt pur- -
t )ooninon pninolv mealit Yfill 'I" 'Int 111111114'11 I" kIl"". Ilit' IIroillietsntiii inent must be shipped
own friend.-- hip Iyour nni.siskxnny(of weekly bil Otir finny Rini allies its
Illis out mid keep II. then against it prlYwnr normal of 17000,000
watch me make good. pontilig; Ilto sillies hare luol to vittSill! Of till'ir rðllelitioll, Withullt NISI tO Ilart'lltS. Yours truly, down meal eionslimption lo n :pound
'3, A Will to Sl'I'llrl' all or the license accruing front! ';1:"Itut: it''A'.11 tom it 411111114T INT INTS4,11 per week:our
the antontobile tax of the state and to make available' !consumption is throc awl ti quarter60011 MONEY it1SINt;Curry County's prorata of the road fund for the better-- . ,,,,., ,,,,., ,,,, 8I
i pound, per week: if se are In make
" ''''' '"
wilt Iii. till' publie roads in this eounty. i both end.; isolative thirlint IN' bort
markming SeitSilli 1.1111111E Politionly is
4. A bill to furnish through the County Agrieult 'Ira! tiliPt. ilitollPy 1111 bl III:11k ;II it141W ' imporativ,.. '
Agent 1.111' to each farmer ill ai IIrry Comity and in the: lint Philo IN41114 III eighl vents till Mr. Hoover ,n, i
att who is unable to pureliase same. nevessary seed for P'"111.1 11.1.rang ti. a 10:ilin itinnli eolitinliell strict elimination of
II. M. hillier. who. sts the riiihav wlo.lo..Illatitilig crops during the period ,,r tiw Nval
.. .
eoinnatiy'14 ogrionlintni mill industrial. it...hiring onnoiliiii, or inlal mni5. A bill to exelript all acreages ill lalid Upon Which agent. 1,4 Si speolnl repre,a,nintive of ponitry propareil for em11 meal f1.11
..il:hrat is groNvit in Curry County, and in the Stale. film' the l'itilell SintIN fold 11'1110111.41'n- tioninriv boor. si,,..r,ii,,,1)..1
TIXIItioll 4111611.g till' periliit iii. thy War: Mill III tXt'llipt from lion. I no ?riot log or 1,11111i:1.f,
1;IX;11i(111 011 1'1'1'11 4101iS 1111(1 other fill'ill 111'01110S dill(' ill! "While 1111.11. bi li0 lissurativi Ilifil Ili. piiiiii.i mil iliiii liti.Ei. i, film iiii1111.4 Kipp, thol liy 1111. timml itilnillii., aliiiii.1;iiivi. or ima, tuminms. Him timtthe hands of the actual or producer.grover trittion for ilin 1917 will lierrop. paiol 11.41 !Ire In bp tilitiv 01.111 ifill b i,
6. A bill making it II klotly till'011111C11:11114' by WIM'll for ti ie Iiii4 prom Ihe newly erente.1 imiisiiiii sir the liiiiii..try 1"..11iit hoz ri
110 Or 111'141 1111' V111141. 111. I 141111:111y 111 1111S War, 111' ill 111'.- - 111'111111i.1 l'in plillii.t Iii.411111.4 Iiiiiivisii. vi,! rilkil 1,,,1 0.r 111114.1,1.N r"r titi;11
prig.late, criticise and hamper liw rause or the Allies' and Prthillytimi a lingo." Mr. hillier said. purl..., mid .m11,111,0,1 r tki,,,,
the United States, Nolitertion therewith in the proserii-- 1 "Thl.
r'1111 itilliiiiihtralliiii." NIr. iii !lip linVy.
Milner eonlinne.i. "hag made n niar .
tioti of the war, and upholding true ,kinerieattisin. km for 41111' pound or available Ow ror IINI oins., litoom corn So..1, -- ee
Standing as I do for these measures, I st Lim1 it my In beniol. In Nei. the slimily of nil I;tirlov Prolon Corn ro. Metier laly
eandiditey to the 1)011011'81k voters at Ha' Primary plet... kinds of hello ill be oNliiiii0e11. be early tilrl he ,Iire or u iniiiii.y ropp Ilik
fore iniollier erop iiinturem. For it yi.iir. 31 Ife11011. limn II looke4 if eototillernoieits ot
--
-.I. Ft1STElt S( 1)11"1 J It. I Pulping of Ilio onornionm crop of 1917 i Forol for Silk. W. It. INVIN. le. 111.
Oh)ViS, New Mexico, Alay 7,1918. would be rarriod over tor ION, hut Rot No. :13.3. Home, 112 W. Olson'
(12olitleal advt.) i the Increasing ocet. of our people. Are. 44 4to
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Chautauqua Starts May 14th
Chicken Dinner
We are now serving Chicken Dinner every
Thursday and Sunday. Come and enjoy an
extra good dinner cheaper than you can
prepare it at home.
Antlers Hotel
Mrs. Stuart Overton, Proprietor
11.trl'ENy) IN CLOVIS.
And is happening to Clods Peopp le
Every Week.
Tho wasp tail! ivehav not an un-
common thing. The some neetirs fre-
quently and will continue to happen
us long 1114 fillkS kilitiPpg and
overtax the kidneys.
It I). Barton. muehillist. 214 SO.
Merriwether St., Clovis, slays: "Vint
ean't bent Kidney Pilim for
R 0 B
they are good. About six year oaf).
my Iowa rowied me hot or nolloyittleo
owl every tittle tried to bend over
slurp pilihr V.111011 MP. illWityg telt
tired out and hod no ambition owl
my sleep 11111111 to refresh me
nitwit. My kidneys were disorilermi.
too, until began taking Itoon's Kid-
ney Pills. They soon helped me.
use eured me of oil Mans of
the troothle."
ef,., at all dealem Foster-Milbur-
Co.. Nifigra Buffalo. N. Y.
"Keep your kodak busy", for the
same of the boys in ramp or at front.
Pietures from home are even better
than letters.
We have a very complete line of
cameras. film, and all kind of supplie
Then yon will find our finishing Sri
viee deserves a trial.
t
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t,,otr
;
tt)
tip
INSON
"The Photographer In Your Town"
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GREAT SACMECIII1G SALE
Our Sacrificing Sale which began Wednesday, May ist, is still in full swing. Some ittms advertised
have b?en completely cleaned up but otlurs have been added to the long list of items at cut prices. No
doubt you have noticed the throngs that have crowded this store since the beginning' of the sale. Well, there
is a reasonwe have 'seduced the price of Spring and Sommer goods right at the time you want to buy
them. You have missed something if you have not attended this sale.
SALE LASTS ONLY ONE MORE WEEK
Itig Mett.s Felt Hats, dozen td
styles awl rolor., !III'S 111 the lot
worth 111) to $3,54i, I '11,lve 1110
101 1.1t table St.19
1!:"kt Dre..s glitttlitons ultile they 1111
will he mild tor le.tm limn they out be
motto for totlity 'hot over 10 yttriht
to ti 441,4140er) at iter yorti 15c
00
Silks,
goods, dozens
forgot
burry.
11)11111er scrcriii stylcs
Sweening Reduction on Skirts
$1700 skirts $9.85
$12.50 Skirls $7.98
:1(1.0(1 skirts. $6.98
.is.(11) and i47,50 Skirls. $5.98
GAR) and ti.:.)1) Skirts. $4.98
it.5.111) Skirls $3.95
Wash Goods Bargains
and 65,' rativy vuilrs awl rahrivs 39c
tissues. savritita. salt, !wive, yard 25c
254, fahrivs. sacritha. salt. 18c
and 150 lawns awl fancy fahrivs
savriii,i. salt. privi. 12c
AtaNNIMIKORI..m.01.1.9 intrip.la,1MS1
IMM..OMINi.............
Don't
price
Drastic Reductions on Muslin Underwear
,i41.650-ii.51- ititislin giwils sacrillip sale 81.19
i41.:::)-1.2.-- ) mush!' g'ilVIIS. sacrifice sale 98c
;i11.51)-16- 5 muslin underskirts, only 81.19
$1.:15-12- 5 niiidin utillerskirts..111y 98c
82.39
- -SAVES MONEY
CLOVIS NEW
F MENTION,--c--- 3
Curless. Phone curl(Ns.
Pardue Sumnpr Mrs. i;porap Hunch.
a Clo;it lisita Thursday. Niehaus
Nobody tit Dome Eltietion
Everybody at Reit erielm Dinner.
Don't Forget idiom er
May Election Day alai
Red Crios flintier Day.
S. S. Hail. Iwo, with Ihtlier
Agoics. ilovptell
rolittitigate
777 a!
Itig lot of Remnants In foul.
mum unit of other
materials. to look tor
!host& ronotattis as lite bargains will
surprise you. But you will have to
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LUCILE KEMP, ol the La.nes' Regimental Orchestra.
At Chautarcy I Next week
,
J
THE (1.0111S MAI., Till RsDAY, MA 9. 1918.
A.t
One lot of men's stntw hats. also
some panamos in the lot. worth
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The Thne ShortOnly Three More Days
ttiend the big sole
The Big $75,000.00 Stock of
Matilda Clothipg and Dry Goods Company
120-12- 2 Main Street, Clovis. Mexico Being
G. W. Groves & Co. Merchandise Brokers
Hundreds Depart Unable To Secure Entrance
to tho opening Hie grLatcst sale that Clovis ever witnessed, regardless all former
sales, overshadowing all such similar events, the crowds being so great that we were
compellt d to
LOCK THE DOORS
Every hour during the first two (lays. We stated in previous advertisement that this would be
the greatest shopping event ever attempted, the of satissed customers we waited on the
best
PROM'
We can offer you, they came, they went, came again more before, for no values
in fine merchandise were ever offered before. on hand Today and Saturday as this is
your last chance. We will place on sale some special bargains that will a commotion in
,; Don't fail to come early to see them; come early and the crowd. again we say,
come to this great sale sale Today Saturday, expecting the greatest values not be
disappointed.
Men's Furnishing Department
P., Ilig lot of Mon's Dress Shirts. vain., up to $2.00. go at Ile(0 All 75e to $1.:10 Men's Work Shirk, 40 ot . . . 3101, up
0:1 All $1.25 to rost "Meit's Dress Shirts, go itt
...-- - . -
59r 1111
All $5.00 to $7.50 Men's Silk Shirk, ineluding such 'nukes as Arrms
O and New Ertt and others, go at $3.19 tip
fi--
n) Big lot of Slen's Summer Underwear, 73e rattles, go itt . ........ 29e
All $1.00 to $5.00 Men's U:'lon Snits, go at 59e up
.)) All 25e to rioe molfs 1,1,40 Hose, in all colors, go at lie lip
,D) All 50e to $1.00 Men's Silk Hose, in oil colors, go at ....... 39e up
All 10e to 50e Men's Ilontikerehlets, go at 4e up
All 50e to 71e Suspenders, go at '19e up
c) All 50e to taro) l'ilen's Belts, go at 23e upAll $2.00 to $12.00 Men's Sweater Coots, go lit
-
99e up
0:01
,r., All 50e to $2.50 Silk Neckwear, go ot ifie Ilpkg
0
co
0 Men9s Shoe Department
OD Big lot of tile weliknown Fottat-i- l Dr,...s shoo, alai oli,o,k, tallies0 up to Roo, wt ot $1.18
Big lot or tho Hannon Dress Shoe.; 111111 110014, Vi Illio,
up to $1'2, go at $1.9a
Big lot of Bostonian Mon's Dross Shoes and (Monis, vithies up to
$7.5o, go at $2.9g0 All $4. 50 to $12.oa Forbush itostoulan atilt Hannan Ðro,,i mid
Oxfords, strictly this seasons styles, go at $6.39 up
10)
0 Men's Clothing Department
Big lot of Men's Suits, rallies up to $111.00, go at $1.94
Big lot of the wellknown Hart Schaffner & Men's Sults, values
up to $25.00, go at . $7.14
6A) Big lot of Men's Suits In all styles, values up to $31.00 go at .. $11,149
aBig lot of Men's Dress Suits, $32.30 ritlueq, go at $17.1N
TUC (111IS TM 1041).tl. M. INS.
Is
to of
5outh New Now By
of has of
our
masses are
they eager than such
So be
cause
xvis. avoid So
and
einia,mit
SIPIN
Mark
Sold
$17 Moo. ilre-- 4 Snit', Ill .prioz-- , :Ind plitni.n,.
wnlihnown wakes a, Hari SOlaffnor & Iry
Clotlivraft and others. go ut $19.149
ilia int of Men lorio.s l'ant.i vulon, up in 350. it. at
Sin" tit $011 Mons Wes.; Pilot., lit nil stylini
pl at 1.19
Alt $5.00 to $25 Moll's Rain Coats. gfi at SI911
!lig lot or Itoys K114.0 Pants Stilts, values Hp $7.5o, go tit $1.1g
ti.rA't to) $11.00 BOSA Knee Prints Stilts, In iin this spring styles unit
shades, RO Ot $2,18 up
All 75e to v.rto !toys Knee Pants, go lit 29e ilt)
Ladies' Furnishing Department
itig itt Lathe. linntlkervklef., go tit -
151' to 1.7Kt Linen uto tit . . flpi
Ilia lot Dr Lain., 11.,, go at fie
All rie to Am- - LagliON IltKi tit Se Ill)
7:--
.
tt1.771 Lathe.-- Silk. Hose. go it . 37e tip
All :Oh' 10 $1.70 Ladies Silk Ctittrit- -, go at 3tle iip
Au $1.911 to $2.110 itititiN Kill Wove,. 40 at 39e up
All 77ttt Itt $1.110 Littlie.4 Nislovear, got to 29e tip
Big lot of Ladies Corsets, alnei op to Atm go itt 119r
All At to t!Ae itiblatii, go at Yd.
- - -
21' lilt
Ilk' Yti. Lace., go at yd. te tip
All lite Atie Einbritiolerie., go at yd. te lip
itig lot of Lailiits 2Aitt Vests, go itt ge
All 27st to Allot Ladles Knee Length Deawrs, gi 171 up
All 50e to $1.50 Ladles Siiiiinittr rinnbliattionl, go at 37e op
All roNt to WW1 ChiltirPlett Underwear, go ut 211e up
All $1.A1) to $101 t'llthireit's Sweater Coats, go tit 79e lip
All $2.011 to $15.00 Ladies Sweater Utmts, go tit 98e op
All 77te tio $55N) Corset Covers, go at 19e
itig lot of Crepe Ile Chine Corset tilvers. rallies up to $1.A11. go at 69e
All 05t to $100 !Joliet.' Night Itown., go iot 37e tip
rA to $1.710 Loilit-- 4 Drawer., go at 3:1e tip
Days
or woman
on
..00 ONLY FOURVALUES IT TO S25.00
(G)
IC))
.
$6.79
GO AT Only Three More
,,s,, Sale will positively end Saturday night the one and only sale that
(.(5) ,...w.w..,..--,,,,,.....,- -,
miss. Note every item, check off what you need, bring this
ONLY A FM hand promptly when the doors open at 9 A. M.
IMS sUITS 1.1:FT
GO AT
0
00 Barcrainb Prices Mandell Clothing & Dry
6.) mkewww,...,,,,,,,,,N,
O 120-12- SOUTH MAIN STREET 4(3) 1116 Loir Or
MEYS Sins 1.(:,
e VAILIts Ur To $16.00(D)
6 ..
v
fa) .yr , G. W. Groves t--t Co. iMerchandise$4.98
0--
) W. GROVES, Director
0)
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E0T or
(AVMs slim intEssys,
VALI Es UP TO $3159
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LADIES
si MMER lEsTs
VALUES 111 TO Vie
CO AT a
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THE
Men's Hat Depvrtment
Big lot of wics s.d't sios.,11 and towr !moo,. atm, Hp
10 $1.00, goo fit 19e
Ail $3,:Ist $10 Men's Soft unit Stiff !hit,. thi.4 pring
go lit $1.98 up
Itig lot of Spring Cups. vulne4 up to $101, go ut Ile
All SIM ill CHM Nten's Spring Cori. the tiewe,,t tityltN find holes,
go tit 59e up
All V2.50 to polo Mont's Straw 1111N, lin slitnip awl style,. go tit 79e up
Al
Al
Al
Dry Goods Depatiment
IMIMID
20e to Trte 1)ress Ginghnnot, go nt tip
2.1e to roe 141 thwits, go lit yd. I7e up
75e to $2.50 Dress ttoott,t, go nt yd. 19e up
$1701 to $5.00 Dress Silks, nt 149e
troe rm. Towets. ut 11e up
2th. to Vie yd Curtain nutterint, ut I le up
221je ttle yid Skirting. go at yd . . Me up
Ladies' Shirt Waist Department
Itig lot of Ladies Shirt WM Is, values np to $2.511, go lit 19c
All $1.511 to 1.0n Ladies Shirt Woists, go sit 89e
$3.041 to $12.50 Ladles Sliirt Wi 'IAA in Crepe tie Chine iind I;eorgot 0,
ut $2.69
$1,10 to t550 14111(04 Kimonos, go tit 89e up
All $11.00 to $50.00 11111104 Spring routs, nil lig Si.lisonS Sty 10,i.
go $6.98 tip
All $1.511 to 918.50 Lollies Dress Skirts, In nil styles nnil shoiles,
go st 82.79 tip
All $1500 to 957.50 ',miles Silk Dresses, in nil plitterits go tit $9.69 up
All $17.00 to $0001 Tailored Suits all styles owl innterlitis,
go itt 98.69 np
All 75e to $2.75 Liti lies Pelt lentils, go tit
.49e tip
All $3.75 to $8.50 Silk Pettleonts, ot $119 up
All $1.15 to $5,00 Chl hinges 11ingliiiin Dresses, In till (stifles. go ill 79e up
no man can afford to
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NEWS. MAY 9.
Comity Som. 111001 was sIth REsulasw , wiLL 1110MEN ASK FORmtly .s,, to (Mk eonitokataBETI1E1. NEWS. tion of STARTLE CLOVISsettook. Petition,. lire twine
f
4.
clreUhtleil "Fla. and "Agi dust." nip,
..... ! RATIOrNO PLANresults will he known 111 a few days.
siikiles ever tile 11014111111111"fid , Vote Formom.. When this news to thegets reatiora Posve ruport titilek requits trom .......,....L: present. the 4.114114ot n Ill be lover, lout not de- - pure Lav..plik eyt wash. A girl. wiln
Ji.m.,., 1...lones km4 been oa tia. piny titled. VP 1111104! roliliwtolt Imit will weak. stralitml eyes was helped by American Vbsome, Volunteer to
imt Omni ti week. MN. Jones. also. ! lw eleettsl. If I ht 'subtle kiww lig littli. IINE 1111,1111"11 11"1' Muth" 14"11111 Buy Fixed Amourits ot Meat,
hi, .,0, it ....id tipti. she hag been about the candidates as "ye writer." not sew or read because of eye pains.
.1,1.perinit to ail about a week I wo would be at mtt tts to how to vote, la one uttk her trouble WitS gone. A Bread Flour, Su;ar
w. j. switmoy litti4 ling betql glek tlit 1 gliPsq there will he Menty of "wise small bottle of imvoptik la guaranteed and Butter.
p,t rew imp,. 11, seems thlit SUMP i mere" to spread the "informations" oil to help KVEill CASil weak. strained
--- S. D. EANwad of fever its going the rounds. election flay. er inflamed eys. ONE WASIII.startlea
N. I.. Thorns eltildren were reported ----- - I..wItst its quiek results. Aluminum eye PLAN STARTED IN NEW YORK.
mac Let the News do your printing. eup FREE. Southwestern Drug t'o. LI
PUBLIC SALES
Advertised and conducted by Erle E. Forbes, Auctioneer, ol Clovis, New
Mexico, From September 22, 1917, to May 9, 1918
W. F RICHARDSON'S SALE.
at Cain's Wagon Yard, Meinse, N. M.
VIIVESDAT. fArrEmBER 22,1917;
47 bead live stock
R. A. COVINGTON'S SALE
1 mita southeast of Eltda, N. M.
TIANDAt SEPTEMBER 25, 1111
&tend farm salt 42 bead live stock
--
4. C, CARN1HAN'S SALE
0 miles souibeast of cloy's, N. m.
WEBNESDAV, SEPTEMBER 21, I17
42 head of livestock
R. S. WALKER'S SA1 E
1 niite west of 1,1111a , M
1111.11SHAY, 4)CT4)111131 1, 1117
27 hvail of for eittlip
110111 SMITH'S SALE
: Wile 11111111S1 lit Kel Init. N. SI.
MONDAY, OCTOBER 1, 1117
4,.stertol til rill ',HIP. Si howl livetwk.
W. M. lifillt.DICS SALE
Ott Nig .K111111116., Almtrino, l'o11.
(M.11M;EK 13, 1917
15 11440 ,11H,11est
C. K. PECK'S SALE
11ml! sof Porn Ile.. N. Nt
MONO.tV, OCTOBER 15, 1911
o.utio.r rimit HIP, OV1 head livi,olek,
S. A. 1111.11.INGTOVS SALE.
4 mdp, loiriliwvpI
TuEspAv orronEK
IF.11 :i.dAwk
010111 & 1111CSETTS S t1.1:
17 tiorth Meirww. N M
MON11). 111(11.0111:11t 21, 1911
Nalo 19 hew' Ihe,le.k,
..
11;SS NI. ilUDGIN'S StLE
Aeher.. Feed Yard, "Aida. N, NI
TIESDV. OCTollElt 23. 1917
iwit.1 etillie
I'. s. Goonrsotliirs
mile huilitiplimi rarwoll, Te
Ti 11.1CSIM. OCTOBER 25. 1917
(001)ral farm 41111, 107 head
46 hug,.
tg. 64)EILZIER'S SALE
IP weht toil 2 milo, 11 of
Plumy, N. NI.
VI EDNESi) t 1 , 11)(101111it 31, 1917
elmsitrat rit ,n1o. 111:11 11,10,1,
it. S P.
..C. nolo liort 11441,1 id.
NO 1, 1917
t:tilirti 11 1torls
ENtiNCVWS SU,i;
liti plitiblir moan. in N
101)V, NOVENII;V:111 1917
1;etierni viiall tip ',filo.
J. NI. SALE
!4 itorthwost N M.
MONDAY, NOVI...MUER 5, 1911
mitie. 37 howl liv,,tooL,
.
E. WHITE'S SALE
81.4 puffithwest Own, N, NI.
EDNESDAY, NOVEMI1Eit 7. 1917
3:1 11,40 Ilystols,
FRED R. THURMAN'S SALE
6 miles siiiititelist of Farwell. Texits
TM RSDAY. NOVEMLER li. 19I7
lleneral form sole.
MRS. ( E. MOORE'S St1,1:
utiles southeast of Pori:111.A. N NI
FRIDAY. NOVEMBER 9, 1917
th.m4riti fltrin null millek 41,11
J. V. KENNARD'S SALE
5 111111'S INt St of N. M.
MONDAY. NOVEMBER 11. 1911!
4temortal rutin sale, ,18 hem!
G. AV. CALMAR'S SALE
7 miles east fit Flooyol . N . M .
MONDAY. NOVEMBER 19, 1917
thoneral farm awl Most male.
JAMES McLAUGHLIN'S SALE
:16 nines northwest of Friona, Tens
IIIHURSDAY. NOYEMI:Ell '274 1917
Amoral farm toile, ryt heint livestock'
all
FRANK PARKER'S SALE
at Kent's, N. IL
SATIRDAYJ NOVEMBER 24, 1917
40 head of cattle.
W. A. CARPENTEWS SALE
23 miles Routh Tucumeart. N. M.
MONMAY, NOVEMBER 21. 1917
General farm sale. 34 head livoNtock.,
1120 aere4 of land.
ARTHUR & SON'S SALE
milem sootheamt of Hilda. N. M.
TuEsDAY, NOVEMBER t7. 1W17.
40 boud of ("HUI...
W. S. ROACH'S SALE
tIlv MIPS pourtulps. N. M.
FRIDAY, DECEMitER 7. 1917
(;1Iwrill form sop. 2:141110p. 17 itorm,
D. C. SMITH'S SALE
wiNt of Port; Ilos. N. M
MONDAV. DECEMBER 111. 1911
1;0)14111 farm saip,
111.1. MirDANIEL'S
rim. 12 010I- -, Mill NII11,1,P.
N. NI.
DEI'EMliElt 11, 1917
i;owrill farm mop. 00 ,111110.
6. .1. ABNEY'S
13 milt. awl 13 wilt, ittt.i
Elitht. N. NI. 1!ti Plor
tato., N. m
11, 1917
;,tierill farm 4;11, at !wad ths-tm- k
--
-
W. F.. COLLIN'S sI.F.
E11.111. N NI
WEDNESDAV. IF:010111ER 15. 11117
NI'W ,t4'.011,1 11111111 good,. holl.ie
WM lid.
sUBLETTE'S SALF,
s mhos worth owl 112 va4t
N SI. 15 tulle.; solithwiNt
l'ortalt,t. N. M.
IIF,IEMIIER 19, 1917
100 hood of eatilo.
RED cRoss
at Ti,ivð, N. NI.
SATURDAY, DECEMBER II. 1911
--
--
RED CROSS MALF:
itt Friontt. Texas
ESII),. JANI AIRY 19IH
Ts tow' 111,
I NE 11Allit'01.11VS SALE
I312 ."1100:1,1 "I N M.
ESDA JNrAICII 8, 19IS
Adtilini-11:111- 1
.
MiNI)Eit & 1.11NVR1) SALE
tline4 nor' love,' lor Texii41 Farwell
TI ESDAY, JANUAR II. PAS
i;ogovral i 17 livað iive
(11.S. 113.01.ER'S SALE
III S litt
1,101).V. JANUAR 15. 1518
i;illeral farm sale, 15 listrw4.
MRS. PENDERCHASS SAILE
I 'inv is
TillRsDAV. JANUAR It 1918
Floreeloostire sil
CHAS. HILL'S SALE
112 WHIN I: ef Fleyil, N NII.
WEDNESDAL JAM:UV 30. 191$
"1"311 "I" "IP' 711 111.1111 II" '41"
ITE11, S
3 milt.; W. tit it4Igor4
SATURDAY, 11:81WARV 19IN
(lisneriti rittm sliwk mule
CARL PORTIES SALE
At N. M.
MONDAY. IIKBRIARY 4. 1918
Genpral farm snip, :12 head livs ritoek
.
J. II. RECTOR'S SALE
12 miles 4. FL 4of Kenna. N. 141
THURSDAY, EEPRIARY 11. 1919
thoperool farm nail stock stile
J. M. DORN'S SALE
I miles I4. W. of rarwelll'exleo
MONDAY. FEBRUARY 15. 1918
tteneral MOP, 31 head I stock
THE CLOVIS TI 19111
MRS. ERED WISEMAN'S SALE
8 miles W. of llovina. Texas
FRIDAY MARCH 1, 1918
General farm sale. 82 head live stock
L HOUSE'S SALE
At House, N. M.
SATURDAY, MARCH 2, 1918
Geueral clean up sale
IRA ASSITER'S SALE
10 miles H. E. of Kenna. N. Nt
MONDAY, MARCH 4, 1919
Ueneral farm and stock sale
----
C A. WIDNER'S SALE
1m miles N. W. of Melrose . N . M .
WEDNESDAY. MARCH 13, 191
Genera! suit 3s head livc stuck
M. J. STEVENSON'S SALE
4 mik s S. W. of Elkin, N.
TUESDAY, MARCH 19, 1918
thqwral film sitIP, Is head live
IL E. RIBBLE'S SALE
411 miles N. E. lor
MONDAY, 23. 1918
1;elivral tam sale hod stiwk sale
31AltY J. VIRGIL 1101111EKSON'S
SALE
21) miles N. W. elf Melrose
TUESDAY, 31.11111 26. 1918
thmerill form snit,. hemi I INV stork
E. STurrs
miles N. St. Vritim N. NI.
TilliRSIMY, MARCH 28, 1918
Film stoek sole
('. VOX S.U.F;
11111P W. uf low,e M
MATURDAV. MARCH 34). 1918
0.111T01 81111 stock sHle
E. J. CAMERON'S SALE
RIM'S W. of Porm les, S. M.
MONDAY. APRIL 1. 1918
iienortol farm owl Mimic Wt.
J. It YEAKLEYS, 3rd Annual SALE
34 Miles S. lit Tueumeari. N. M
WEDNESDAY, APRIL 3, 1913
100 enttle. mitistrrimi Iteret.moh
J. M. CRAWFORD'S SALE
tulles N. W. tot McAlister. N. NI.
TituRsin.ty, Arm 4. 1918
General totrin stooek sale
IW. D. DUNCAN'S SALE
111111, W. olf Port N
FIRIDAI. APRIL 5. P.'18
Gel farm st.ivii .40.
W. 1;. GAMMILL'S S LE
I N. 111. "Aida, N. NI.
svrtium APRIL
1;011Eal rutin owl tive stwii
W. F. it. SCHROEDER'S SALE
11 S' ". "":111111' N 1.
WEDNESDAY, APRIL 10, 19D1
"""1111 ("lin hPild thv q'wh:
T. W. TOWS SALE
42 miles S. E. of El hitt N
THURSDAY. APRIL 11. 19118
ro best! cattle
N. 11. SALE
1 wiles S. W. of Melrose. N. M
111111).V. 1 1918
fletierol form nod stock sale
ARS. NET FIE MA HERR ADMIN.
ISTRATR I X SALE
10 miles N. E. of Tatar. N M.
SATURDAY, APRIL 13. i91111
ithawrol farm sale. 20 benð live sleek
OTT BROS, SALE
ntlirs N. E. Clovis
TUESDAY, APRIL 16, 1918
Down 11 sub.. 17 IIIVP Stitek
L. .V TOLLIVER'S SALE
lg miles N. W. of N Nt
MONDAY, APRIL '22, 1918
4:19ierol form ,o111.. 5:: lieml live ..toek
CLEMEN'S SALE
N or '101nr X
WEDNESDAV MAV N. 19114
Monroll ritrill sale. 41 hold live owls
CHARLIE WILSON'S SALE
N. W. lit l'iovk
THURSDAY. 3IAV 1918
41 !WW1 MU1PS 4.11114. iVi ,t0g'k
Other dates later. If you are contemplating a public sale, write or phone me early
for a date. Special attention given public land sales. Cash for all your sale notes.
Office with Baker Bros. Agency. ERLE E. FORBES (Clovis) Auctioneer
Idea Supplements U. S. Food Adminis-
tration's New Home Card Now
in 10.000,000 Homes.
The W1)111011 of America, who are
anxious to do their great part in the
winning of the war, are now, as a
whole, familiar with the most impor-
tant aspecto of food conservation. The
Home Card, both in its original form
slid in the revised edition for IBA
which provides for two wheatiese days,
one meatless ilii a week, In addition
to a wheetieu meal every day, lies been
glacial by the rood Adminietration aft.
er a vigorous campaign in 10010,000
American home,. An lidelligeut and
conscientious observance of the Home
Card's requirements is all the Food
Adailuistretion asks of the housewives
Of the country.
The Food Administration has had a
great many requests, however, portico-
tarty from the hollitoi of the ,
that It ehould Issue a worked oat plan
for a voluntary system of rationing.
This desire for a voluntary ration
springs from two causesfirst, be-
cause it is far simpler for the house.
wife to save food when she has a con.
erste working plait by which to pro-
ceed, and, second, because the loyal
women of America oesire,
to put themselves on the same basis
as the women of the Allied countries.
The ration proposed by the Food Ad.
nUnistration is almost the same as
that adopted in England for voluntary
observance. All over the United King.
dom, in hundreds of houses there
hangs in the front window a card with
the stirring pledge, "IN HONOR
BOUND WE ADOPT THE NATION.
AL SCALE OF VOLUNTARY RA.
TIONS."
The ration Neuf Ity I lit
Food Administration, find adopted first
In New York vity, whew e the bleu Ws
spread through the entire country, id
ðie kid :
voLly
l'erion.
Meat - Pawl (frekli. stilted,
MA II hushed); Million,
Minh mid veld (mutton by
preference) tlli 'ha.
Butter lb.
Cooking Fats (ttittratirlite, lard,
lard wlstitutes, vegetable
oils) ti lb.
Wheat Flour (for use lit cook.
ing grityles, ate., where
corn starch, crnekei dust
or brew! (Total! cannot be
lb.
Vic tory Bread (containing at
20 swr cent n sub.
Mute for Omit flour). I ibl.
Sugar (including 1111 sugar
used toll OM lable anti lit
clothing tool nil muniments
N MI illit not tilitt
(Milling Mill itret
Fleming) lb.
The items listed 1111111' tire the only
milts ahich tire tleilnitity littilleit Ili
the mist. of milli Iwi vrtniti, its much
mity he usoil ns ts,ussitry. nod Mill.
drem of course, twist Moe tholr
ulliontice ir hole milli Fish mill
ninthly. any ceretil other limn limit,
vitt:0111,1es end frolts nod claws.. limy
be lismi us freely as Is ilwdreth
The tilime in 111 nu Wki,
had
had
NA me
("IL"?Hen thst
$0011
USE MORE
-.-1.1)
11117
lag prop.
ilovortiment
have
thni IXt
noros pottitoox
Yen The les
hind A11111101 Ion I.1111111Vill'
Ilio t114:1011.4
tam obtoitioda of
and 11.11:1111em
1110 Ilst mulooltioes that
may old'
soup hos war
11101. 111111
boon by
ilen
N. aro polit
toes, one of tiiiik. two
throe tabloqpotiits
two
onf, tiln,11311r
1111.1,',11.1141,4 w$111, ottoopoirter
imisporni milt, ono
r.
rano one viloggiCit
11111'sle.
Cook Inininiett
through
oink
adili
tho
dd laltrodirrns, milli
well mkt, 1. diva stir lido
and spritible with barley.
For
Sheriff of
CIVIttot!
H..1111115 TELLS
Of ERMAN BESTIALITY
Lou Angeles 811114i:in'. 'wiping.
crying lit sheer tusriur. us
IMP or tternuitt nit...dile.; was
1111 five
piwkp.1 the Trinity Auditorium Iliotti
eil tio Dwight special
sor the State,
onertuttent and the Amerietni
sir.' lois ssa.' tio
W10,111.1'14 a olootot
molded. tell lio hid( lung 'tow.
Ity illitytiatilog Illy
lit lief sir lit. ildincin
molds.
All the Stiletitents Art.
P1'1441141114 Ilk Whitt,. ilis
slittoptii hat a 11 the
ilernituly liven
Itsil
unit Kintinnit.
his silidpvi 1111.1
stiory fMtewmi shwy narticniar
brutality in iqer, semnr held
t;ertinitel,
"Voir year the t;erigian
Americans; that thy
guiles of ttiirinuti WfI'l
!tilt:inn and
dint 'lay gone (firmer." lir..
tri3'q'71a71-47'---4211-
-$
4 Helps
Sick
Women
Cardui, the woman's
helped Wil- -
rt) liam Everc.ole, of ..
Patch, Ky. what '
(F
to, ,
l,
,
.
,.l'
'"'
mmo
The Woman's Tonic
Do you feel weak,
worn-ou- t? Is your
lack of causer!
any of the com-
p'aints so conimon to PÅ1
women? not
Caidul a trial It
should surely do you
it has for so
thom;ands of
mho sUlleredit
should you back to
health.
Ask ,s,
who h.13 Czuditi.1L"
She will tell )ou how it
helped her. Try Cardui.
Ail Druggists N
,"41slie writes:
brealring-dow- n
"I a
1.,4.1 of my health. I was in
..,4 4 bed for weeks, anniAl lo
$,4, rt lip. I such a
,,,.
a Avcal::ics and dizz;ness,
,t
,,.!.., ... a 11 l';e ofttl were
is.,4 very A friend
to I I Ind every1-
,1 suppletu the II.etto Card, o.
hilt Miter til x1110144111011 It. It ig else, vr nottkij andtlpen NO111,41'441 with the It "V1:;.; saw it was htp!agwill lit, very rem 1,, the
After )2 bottles,eon Woitillitt in tier lo
carry out the greet rfffff 111111 strong and well"
program. ;,t1
TAKE
POTATOES.
consume Ito,
word break
potato
porta i,,411
fantod 0 Pl
wore
last 1.111fril Sin
l'a
lag to pio.lt bitt
two Mocks
trade boa plitood
On
be toorn1.1 along wheat
floor
Politto heroine a
Hero recipe lois
tested l'ottoil Sint
En 1114114
K 1114114 needed throe.
quart
allees onion.
batter table.
PlutilliM floor, :1111I
volory
(on11....11 row ItTaltis cap
nod
111111111 811110.1
Valet'. AVII11 Sioff
n s,,11111 with tio
Itie. Tornio., ohm tool told
slimly to rat.
o dry
soap.
the proiron
hare thign. moo willeti
Nolo. 111011.1.
l'illisiol
Praises. gather
truth
it
TrilP
m
tily
glum
tict.4
three
hove
lido ',murk
but
p ;;;11
tonic, Mrs.
Caul
Read
1
diz-
zy,
good hcalth
from
Then why
give
for
hat done
many other
women
help
sortie lady friend
taken
vvere.
tried
has
Amerl
0141
Hoe
Ions
Curry Co.
advt. '.
-- --- - - - --
1111.1ts said.
"When the representatives of the
nations assembled for the final settle
ment, there will be laid before the
representativts of Germany' afd
davits, photograpba with other legal
proof,' that make the German etre.
cities far better established than the
scalping,' of ilIP Stout Indians, the
murders in the Black Hole of eat
Nitta on the 'Times of the Spanish
"For the tirst titne in history, the
Cerrito' has redueeil savagery to a
selenee. l'hereforto this great war for
',paw must go tat milli the German
plower is ent 'dean tout of the hotly.
The odd eatalog of tierintin atrovities
ip,w docitteenits1 iti the govern
men'. archives of the different 'inflow
wakes tip the most siekening pales of
history. .11ake yourselves more fright-
fill than the Huns under Atil la.' WAN
the orders of the kaiser. and ilk 1114.11
followed hi, elittimatiol."
Speaking in a low yid's. lir. Hillis
then proceeded to relate some of the
lin .111 ili 111111
1111110 MP blood of his listener,'
run cold. woolen ga,p and matte ery
tiorror4 in Louvain
"in the iit Louvain tile I;er
limn,: round it limn awl wire. They
heheaded the hile.halet itkotilhoweivil
the Wilillill IVIlloaV(41 It 1.11he lieh
WI,111.1 11:1Vi 1)44111 lorli Olive
litsI s find plalt41 111. til:1 v" 1110 111111
ill lis plats. .'1: Illy iindis 4 Olitql
figlirilli ill thk east. art. littt ill'iltteriAllt
lit 1,011111111.
"Tlitt !ilia. !Ills passed 1101 illitilk
illtsillslY Sti tallt! !II& Oat truth of tho
a I twit los. Tho 4;1.ml:4a philosophy
has tiohutuattizo41 4114.ratatly44 ofileers
awl mon.
"la 1;orbovIllior. standing beside
thoir graves, I studied the pholw
graphs of tho boilk.44 of fifteen 0141
moo whom tie. 1;14'1111111S hall Shia hilt
Vail's. then. were Ito yowl': solillors to
Ii111, bean! the 410014..1 etory of a
woman Maki. ,...ti un, Imago! !ll li
tr.... atol lion tho ofileor.. hail left
him she eat tit.. rolto total attempted
to revive him. 'rho onkel.. yam.. book,
hold hot hotel, holdall hot.. ooltroil Oil
toll ilia' ..4o's .1441141.4,. awl as Ail. ran
4440.1441w aroutol tho ll.11,ittli llaty
latstists! ha' alai .41 ill 1111' Not.- -
Thlt 111,11111'S Of Cases
'114..,44 reeorik oott141 be toilltio114.41
1.4 tho. thoti,iiiiii. Ihe sp.;11,er .11111,
"ipoll II le iltrviit rroill imp eity stitillit
iiiilliv.14 011 lieli soli tho b.4.114... lor
1.vpr NMI virliiii.. iliciiiiiillit verY 11114111
111111 MO uulliell 1110 imbo4 nil liforli.
rontore.1 by the bayonet., ruum thpir
motiwi,." tn. Innis '14,101..1. "It 1,4
ills 1.,:i.;t1 ro,alt of the clomp. of the
kaker to 141, liieli: .nivi. 110 quartor
null take no prkoaers:
"Ail 4Atract rroin ',lip a ow diaries
kola by a Gertmat soldier loot the
followhig notation.. 'Om. moldier.. aro
like M141 !stasis. Today WI' destroyoll
oight houses and their illitillitta !Hal
little 410 11111111.1 1111111.1Vitti alit. Sit hit
litaltill Watt ilia' itialttssitill.. Attothor
yowl: la Von.lre all tho hiltablittnts
wore taketi out tool shot. 1.1 liS Watt
ilitariltrelltilig H 1WY all knelt flown
awl pray...1. It 1, real split yet ter1-
.111:4. I,. atoll:
(1'41411144i lattag Woman
t liaoteh I sau the dead Iss ly of
a youtut girl tot11.441 on tho out,1414. of a
oottage by hor hands, Sho was about
11 ttr II yonr4 old."
At tho 4.1.0,4. of the leeturo wow
!llowtt a serteg of photographs of
malty of wide!! Dr. Milk
leo! 4...k..a. Then. wore -- hty in tittitt-
NT. roulktio. vivid rot,
or.1, of Ilan bestiality.
For V111,4 Itritf Mi 'Orli Siktti, KM.
: 1;ltriPy 1.11111 CO.
i
J.:11.1y 1111.11w, OlEt lit tttolipy erop 11114
31 at.
,ry yotir 1.11 rIll
Tale. & 11411w). ititetiotwer..
Wtoiteil To tto
Mr4. lila It. 1111libaril, 111 South,.
itoto.her
gIM.MIftmEllMr
WiMMIIMMMMIOUNM o SU S, ,e,t ,g ,4.0,...,o...11Mtmlommdad.EIMEMOAMWMOMO
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1;'IT,V CRAWFORD
Pre:
,
i01')- - D. Illofe
1(7- - Ci i'L e of Sheriff.
,;;!!!!'1..yet to 110,7dr Vole ct the
Election
My policy em'orcement of
the law without stint or falter-
ing but never to use the office
to cast stigma upon names un-
til courts have condemned.
To enforce the laws which the
people have put in force.
To make the sheriff's office a
force behind the secret service
of the government in running
down pro-Germanis- m.
To be economical but never
lax in performing the duties of
office.
To continue the efficiency of
the record of the passing
sheriff'.
I will appreciate your support
at the polls on Saturday.
nib l
AM.MM,Mil.
THE CLOVIS NEWS, THURSDAY, MAV 9, 1918.
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Military Necessity Damands That
Each American Eat Only 112
Pounds Wheat Products
Weekly.
CORM AND OATS SUDSTITUTES.
Allies Muet Have Meat Enough tO
Maintain Their War Bread
Till Next Harveot.
If yie are to furnish thwitillem with
the lieees!,airy Iproportilal of wheat to
inaialaill their War bread rrwla HOW
the ileXt lainesi, tool this is a
military neemo.l!y, we most reduce our
monthly consumption to 21,000,ts),)
1)118110 ittlilliSt (Mr nor-
mal consumption of uhout 12,110o,000
bushels, or fin per emit. of our finnan!
voltsititimboo. 'fills is tho situation as
set forth by the U. S. rotal latinim
tratititt ilt Vasitint.ttom Reselling a
maiglit for distribution to the artily
mid for spetitti cases, leaves for
mil apliniXtilinitity
pounds of iiiwat produets weebly per
ttortat. the road Athilinistratitto',
statement covittillos: .11:tny of our
tiostintors aro mato lathers
broad. Suet) bri ad must be thiraLle
And lityrehro rytialres a larger propoy
1,0.11 prottttas than cereal
hreatis t.l.ytt 111 Oar
rcoitiro a allw.v
:wee. The woll iwtto war popalatillit
:111 t.a.o.t,.r s.tel.11,s la the yon
,amptIttti ki oto prmitiots limn can
Ite p. or, in mllitt,m, our mallatian
to the ill,tri"ts. where the
other ,ty.th, are abandatit, are more
.4.11t1 ti In the pre; aration of brim's
tho,o ollwr
,y1mdmi city and 1111111111'W piptIIIII
1111 11111,1..11A
!Ito!,s WV 101,V ft
,,r 1,(0,,,,',. we ',aye
:dirpla.; 11,111C tiod
wo 1.0e ample corn yati wits b,y
mati rom.mapt hal. The tir.lin on rye
b:,,,ty a.; Num.aptitys bag
tzro.ttl) extlatistoll ,Ithit!S ttir
To olr..1 nywled ,tivint: of wheat
hollY dopyliti mt amm
.!' or
0 that the folitoillie
It.,4 01111 obwrve,11
1 homers In 11..0 pm tfi eNoiiiitt
a twal of I por week of
whwit prwitims per por-- ol, This
1,t more ?bun 1,.'s pt owls of
Volor: hroati contain:am tho tetiairoti
1,,r.1.1:,,,, .111,s:1110,s 1111,1 ,r
poilmi eitoidott attar,
1,a,rry, ides, Oltlit
1,11;.14;1,1 ill! ewA1,111.,.1.
2. 110,11.
,aNerVe thipi poy
Monday and iVedaw-4- 6 y, tts at ',resew.
atithtlon thereto, 1,"t sorve to
any out. vuest any tato tiwal an
aggrewate 1,1,101,0111'N.
erniterm, pesiry, pips, cows, wheat
breakfast (PrvaIN, elontililliq a !Will
a more than two outtee4 of heat
dour. No twat protillets to by semoti
aalesm orthred. Piddle oat.
ustablimillimitts itta to buy mere
than six pounds of Mwat prothims rer
etieli lonely melds sprvpii, dins eon,
forming with the lit.litittbdts reutic,--te-
of the luet,,e1,bb.N.
3. Iletullers st11 more tiatil
th of a burry' a flour :11
town tiny tate :,i
toot more than tow (11;:illiT
to any youttio :it ail:. ii:11
Hint litlit Di no lase lo Nilo a!
litc lol ;Ili
weight of other rereahi
WI, ask the halicrs sod graoerm
refluee the volatile of Victory hrotti
solt1J..by delivery of tho threwiplarter
pound loaf where one pound nits sold
befa"e, and corresponding proportions
In other weights. Ve ilso ask bakers
not to itterense the amount of their
wheat deur purchases beyond To per
cent. of the MTN, illiilithly 1111111111111t
purchased In the four mouths peer to
March 1.
fi, Sianufacturers using whetit prod-
ucts for non-foo- purposes should
cease suet' use entirely.
6. There Is no limit upon the uae of
other cereals, doors, end meals, corn,
barley, buckwhett, potato dour, et
cetera.
Many thousand families throughout
the land are now using no WilPat prod-
ucts whatever, exeept a very small
atnount for cooking purposes, end are
doing so In perfect health and satisfae-
non. There Is no reason why all of
the Atnerlean potpie who are able to
molt In their own households cannot
subsist perfeetly well with the use of
less wheat products than one Anti ion,
half pounds a week, anti we specially
ask the well-to-d- hettspholds in lite
country to follow this additional PrIl
gramme in order that Wi limy provide
the necessary mar.thatt supplies for
those parts of Illy community loss able
to adapt themselves to so larre n prm
portion of substitutes.
In order that we shall be abte to
make WliPlIt exports that are ob.
Mutely demanded rf IIM Ito maintain
the elvil lifilothition and soldiers of the
'titles nod our own army, we propose
suppletnent the voluntary coopera-
tion of tlIP public by n further Inuits-
t ion a distribution. and we P111111 place
Onee restriettons nn distribution
which will be adjusted from time to
time to secure tot nearly equitable
tribution as possible. V'ith the orrivni
bin-ve- we should be able to relax
slat restrietions. then we ask
for the ileyessary palletwe. sacrifice
yo operation of the distributing
trades.
All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
Mexico Commission Co.
Ph 17
RerIPLIUM2IMEMELIZEk.""AVIMEILTZIAMTLT4-MIN- , 2ZALIC.stil
IlInne.0111011. 414. d1...
rgrZ.EZEJNIMIOMIlrIWZM-MIMIMaF3-
,
BIELUEM ZEMLI'MEZiall1M1
WE H.AVE IT
SCHEURICH: AG tiNCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
mom ,
Gli!1Ei
Anned11.1111
t
E:IMEM1;!1
IF
yon were a Strati4er
IF
Vim Nvere i'm a vat
IF
6,11,,veit the rruvds
yiði wn111,1 til the
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
emromennzerrumrazrzrIrrrataairmtvxo
rooclel Steam
IMWelealltIrF,IMONMUlgilASEWA.IMINEMg
MEMINSMI,WMWSM
Laundry
WET WASH
Phone 47
m.8 "
SPECIAL SUIT 1
CLUB OFFER
Cet In While You Can.
For full particulars call at our shop
see O. E. Lovan
,11bow --"40.w"''
Lovan & Callicot
117 E. (Irani
Next Door to Telephone
Office
tn.mIlmd.mple..mov,aammft
muommoremom emammommummorommonmelp
or
Phone 53
Work ealki for and
Del vered
1 t-- i t i441V-Ye44, -- -
.!oi ..6- - ,kl
4 ,A 4.;p It 1, , Seven Acres' )1'-- ' " , t a41!," .! I
....
,
,,
4'
""'
!r0;:i1.447.: 4
,.,
t'..
,
. at one-fourt- h the
tost of Horses
That is what you can do with itTAI'DEMAKE-TRACTO- used with your
Ford touring ear or roadster. You elm slake the change in minutec
The guaranteed. IT IS BEST FOR FARM
WORK. Over 1.000 in ume today. Also made tor Overland and Chevrolet
Dodge and Studebaker soon. Our agents proposition will more than
please you. If there le no agent hi your locality write, wire or phone
fib
i
V
Moore-Hard- y Motor Company -
DENVER, (100718 20 Broadway
mm
UHiBLE 111 00 ANY
SANDER'S and BELL'S
1 PIIM
1 & VJMJi
f3
If
USLJ
W. D. Sanders has sold his farm to Horace W. Bel! and will move to
Oklahoma. In the dcel Mr. Sanders puts up his cattle and implements to be
sold and proceeds to apply on purchase of place ar.d Mr. Bt II adds to this
mules and other items of stock and they, the said Sar.chrs and Bell, will, on
Tuesday, May 14, 1918
AT 10:30 O'CLOCK SHARP
sell to the highest bidder, on the Sanders farm two ( 2 ) miles east and one ( 1 )
mile north of Claude, or twelve ( 12) miles north and two (2) miles east of
Clovis, N. M , the following property:
20 Head of Cattle
II liinh trade Durham Cows; all yoiini;
Six (I!) have rnlies h siilr. Ilalanie
lieay springer-.- .
I almost full hlood, Hereford Itnll,
ionium' two year', iilil.
. kimmI Hereford Cows, to II j car- - old.
I yt'iu'liiiK heifers.
I registered I'idiiiid China dill. weitjhl
alMinl Mill His.
I lleider Traitor & Sanders Disk Plow.
I Sanders Disk llursi' plow.
1 Header and it Hnri;es, mil)
been one season.
I I'. O. Itiilini; l.isler.
I
i (
I ery, II inih eenter lui-li-
I .101111 Deere I'low.
I fourteen (II) huh "(iond
siillty plow.
I John Deere dish harrou, hi w.
I Itow Cinder.
I f vil crir-he-
I ilea sod plow. 1 ini lies.
Mu!c
ONE OVERLAND TOURING CAR
IMPLEMENTS and HOUSEHOLD GOODS
leeriiiK
Walliintc planter, Einniersnn,
Standard ullivalnrs.
Elioutih"
.Milwaukee
LUNCH SERVED BY RED CROSS LADIES OF CLAUDE
n (In of Ten ($10.1111) or more, rrvtlil until Difemlier 1st, onT, UtllC heiii'lnK III rent or per t discount for
W. D. SANDERS and HORACE W. BELL, Owners $
Tate & Ramey, Auctioneers Dennis Bros. Clerks
NOTICK OK M IT.
In lie- rmirl of I'urry I'niuilv.
Slale nl' New Mei'-il-
('. e.,.ii, inlii.iiii-lrat'i- r of the
li, f Walter I'. I'l' i". ileee.-ls- .1,
I'lniiiPir
N.i i:.ll.
Id. I'.ivis. Miitle liavi". .1 I'Ai.iv
I i.i tin .ilii Mai tin. and
Yniuaii Mailiu. niiimr llefeinhnils.
'In Ihe del'emlaiils. Mulie Kavi", 1.
r.ihrar I'.ni-- . Iliiaui Martin, miner
mid Nnriuan Mailiu. minor, hi llie
Hhove .uil
You will lake linl lie Hull ll "nil
Ihs'Ii 11 hi! imaiusl yon in Dislriet
I'ourt of Ihe I'il'lll lMstl'lel
Curry Couiily, New Mevleo, in wliieli
,1. ('. VImiii, iiiluiiliislnilor of the
esliile of Waller V. lills, deii'ilsed Is
plninlilT mid Ida DiivK Myrlle Davis.
.1. 1 vis, Hlr Mailiu, minor
mid Norman .Marl In. minor lire de
feiidaiilH uml Nuinheied l"ll on the
DiH'kel of said eollll.
ii iv further untitled thai Ihe
ireiieri;l oliJeiMs nf sold "iill lire lis fol-
lows: 'I'n proeiiro mi order of sale hy
mild iiiluiiliislnilor to proeure funds
for Iho pavtiieii! i.f Ihe dehls of Walter
I". Davis, of the followintf
real este. to : The Si'iltheiM
uarter of Seeiion Kleven, Township
'I'hiei' Ninth. Itimc Thirty-tw- laisl.
N. M. IV M.. I 'utility. N 'w
Mexieo. ini are furl her liolilied lint
If y..ii fail to appear or ple.nl ill IliK
on or hefore .lime l.'lh. I'll".
Jllilunielil will he rendered HL'aill"!
III said enus,. ,y ilefailll Ulnl tin plain
lift" will apply to the Court for the re
lief smmhl hi II iiuiphilnt herein.
W A. Havener, Ik iillortiey for the
pin hit ItT mid his IN 's I (if Ihe ami hit"!-lie-
nddresH is Clovis, New Mexico.
In Witness Whereof I have hereunto
oof my hand niul nflhed the soul of
said Court Mils the Kill day of April.
HUH.
(seal I W. C. ZKItWIlll,
County Clerk.
Hy Ml N.N IK citiswi:i.r
4 IS 410 Deputy.
NOTICE FOR I'l'III.ICATION.
Deportment of the Interior,. I. S.
All sums under S1II.IMI ea.sli.
TAXPAYER
IHI8.
I Imy mure inuli', '! year- - old. (moil
I hlurli horse mule, It yours old, iihnul
15 hands hii;li.
!t hlaili mure mules, II years old. iihmil
I I'w r l.'i hands hii;h.
'.' Two year old mules.
'.' doen full Mood llhiutr Ma. id Ited
Cliiilieiis.
I John Deere- Imy Imiler.
I set liluvkstiiilll tools,
I wsii;nn, almost new.
I set leather harness, almost new.
I tuehe (I.1) hull '1 KiiiiK plow, Willi
I10II0111- -.
if giilianied iron oil tanks,
1 oil nioli -- low. New I'erl'et linn.
J (aides.
7 ihairs,
'J I'llikers.
I iciuliiiu'. ealdnel.
I
'! hedsleads and oilier things too
iiiinii runs to mention.
sums Dollars n
approved notes, per interest 5 cash.
.1
minor
has
llie
.liliMehil
la
You
xvit
Curry
eiiiise
you
safe.
.it nit I ifliee nl I'nrt Sumner. V M ,
April JTlh. 1!I
N'nlioi' is heii'hv t'iven Ihal Moilie
Veazy. of I'lnvis. N M, who on .May
inih. I!'l."i. made ll nne-lea- Llilry,
o lll.liTi for S. K. 'i S"lloli l.'i.
Township .". N Hant'e .'!."i I'. Y M. I'.
.Meridian, lias Hied noil 1' intention
In make I'inal three year In
eslahlisll elhllll In the land alinve de
erihed. hefore Will in 111 ,1 I'llllell. I'
s I 'oiuinissioiier. at I lovK. N. .l mi
the Iill dai "f June.
"lit lllll lit llllllies us witnesses:
i:.lianl K. Iliekiiiiiu, .liiuies A.
Collins. John C Hell. James A. Malh
ews, till of f hiis. X. M.
A i K ANS.
5-- St lletfister
--
IMPORTANT-TAKE
NOTICE!
AI Iln last session of the lii'RlsliiHiro
il new lax litw wil" Pimeled nherehy
all pros'ity on wliieli taxi's nn de-- I
iln ilt'lit on June 1st, are lo W pnsled.
ilv'iijs inline of Ihe owner and deserlp-lio-
of Hie iio'iiy, al the from door
,,f ll I house. No nl her liollee
reipllfed. ll short siiilemi'lil in
some neWspaM'r settim; forth thai
aid priporiy will he sold on a ivrlain
date.
I inler said law. the title to all per
snnal properly "old, either to the
enmity or In an Individual, forever
passes from Ihe former owner, with
out ill. line of t'ciloiuplion. ulnl the
pllleliasel- hei null's entitled to hullled!
ate piissessinii thereof. Title lo ail
real estate passes lo the puiehiiser.
eilher eoiiuly or individual, with the
privlloiro of former owner lo redeem
within Ihree years, wiih live pei nl.
plus one one per eelll per month H'II
idly lidded. A sale erllloato for nil
proK'iiy sold shall he Issued and ree
orded In the Clerks oflln'.
iln iieeoiuil of hl-- di eost of sislai;e.
us you have already had one ii"lire of
your taxes, we have ndviseil the eoim
ly Irensurer not to semi any more
noliis's of taxes due, until after ml
verll"oi for sale, as provided hy law.
We feel that il - our duty lo adi'sr
ll e pe. pie of l 'orr.v Count v of I his law
o Ihal tlmy ear end will prole, t their
7
TIIK CLOVIS NEWS. Till HM , M 11.
lire.iKer
oilier
,
V.V.'
'0.
ig:
0- -
!
G
' properly from nli and Ihereliy mil
risk llie eiiiire loss nf anie. and at the
same lime pal riot an ily sine tie urn
II lllllrll fl. Ils' ;s ):..sjl!e hi pio.upiIpiilnelil nf Ihe'j taxes. .
I.I S l l'.l! AN.
.1. I. I VM II
11. I. HAWK.
j
! i t i t '.
Drs. Swearingen ':
and Von Almen -
Hi-- ' IpiSWKI.I.
will he in I'lovls on the 1st. Jlld
' and :inl, anil on llie l.'illi, Kith mid 4
Kill of eiieh month, t real ini: dis-
oases of the Kye, Kar, Nose mid
Ihroiil. and KitlliiK (ilusses.
Dr J. B. Westerfield
I'll) nIi'Luii uml HiirKfon.
niliee .laeksoii llulldiliK, Opposite
I'oslollii.'
lllllei' I'hiine LMl. Itesldenee 'Jtlil
THOMAS W. JONES
Veteriniiriiin.
am West I Hern Street.
PI la. Clovis. X. M.
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
Treals nil diseases, hotli neiite uml '
ehlonie. riieeial llltentlon civeti
diseases of wouieii. I'alielils ex- -
aiuljieil free. (Illiee lll.'S' N'orlh
Main street. (Illiee phone .'Is.'!.
:i!MI Clovis. N. M.
'
to
w
w
O
u
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I't the Xews do your prlntiim'.
r
YHB3SW5 R1II
NOTIIIMi keaciied IIIS ( ASK
1 VIII. HE TOOK TANI.AC HS
t.ii;D rot iiteen poi mis.
"I have ii (it ill tip. uuuldo in do
liny work I'ur Hie past seven leal ."
-- iiiil So I.. Itaincy i.f I I.Ml r.nl
T''VO" Slreol, Ill i'il"i. Te:i'. ri'ei'llll.
"I "iillVi eil iVmn a eiMiipliralimi nf
iiimiI.Ii-.,- " hi' eioiliuued. "Ihal med
In pii..:i. Ilin"i' wliu eainiiieil me iiixl
mi real lit m iiieiHi'iiiii did uie any
- I. Sunn' -- ii I luiil iheiiuiall"ii
ami Hlhei'" "itiil "imiel liin' el- -r Mini I
Irnik "ii i it 1. liiHi lui'illeiiii' Dial my
1 0 I,
It g li
lT,"l!,!r,r,rh1'l'.i,,!n",,t y 'Since one of us is soon to join the Sammies against the
'riei 'pained ii','.-
- so ai - i Kaiser; it becomes necessary to bill a public sale; and we
i ini Maud on h mid would 'invite your attendance. To be held at Hollene, N. M.,
111 ' "! about 25 miles N. W. of Friona, Texas, 26 mil1? N. and 2
(il'eal kllol". "i.r f would mi1oa nf Tovien 'P,ll lOmil.-.a- inA K v.i1oo nf
..! I .... i i l. ...l II. I.
'Ill' "ill hi in, iinii,, nun h
pains hi the luu k of my heiul iiiiiiiini! "raCiy, On
mi iIiiwii hi the Mi:i II uf my lia.'k. ll ml
nl limes I enuhlli'l move wil hi ml help.
My "loiiuii'h was hi siidi a li.ul lilt
I ll it In live nil liipiiil iliel fin'
m
..I a lian,'au: u'veii t li is. would
.i i'- ai! i,l-- e m,i hellll to duller and
nil i eiil nil' my liiealh. f v. a
Saturday,
i.iivimk ami in -i tji ill- - I never knew
ulnl il wil- - In uil a H I uiuhl- - - lis i
mi one kii.iiv-- he "iifterini! I had
I" litIn,,. v r,.'L leiv., .iimi.i ImI- - il'
nl' iii'iinv for me aiel I have taken 'i Hi i 'I'l' Vl'ill'l i
)..U(.'h ineiliei f .lil'l'eliail kilnl ';rc S I II I' I'll I f.
to -- ii "iiiall drui! ."lore, hut m--
seemed In rearh III.V ease lllllil I
jot Taulae. I have gained fouileeli
I Is, and while I dmi'l elaiin o he
... I. I...II... ,,,! .,,
improliui; s fa- -l Ihal I have - S' HTfl lll.'l (i )' IS. (.1(1
reason In helii ve my ruiililes- s,,i., knl liiillll llllt'N', ' VI'S.
hinn of the pasl. My appetite - veil I'M 111' llllllc (' ll.
line ulnl everuhiii!.' I eat in'
........
.llltl l,k. ll' Ml' III I'll!
, i
...ii... .1 I Ii'l il!'-S- I) Wll
ami I tt ill have li-i'li'i unlil I i.iu
sleep and re" I well ulnl I'm "imply feel
he.' heller ill every way Ihan I have
in several years."
T ::
!'l, n:
IM..I.
l'oi lir.sl
Hurley I 'a.
Chas
las
m
lied I'm- -
hy !r".
Adverliseluelll
urn 'oin Co. hu:
ami he sure of u Ills
LINCOLN NOTLS.
Another pieiisimi fell Thins-da-
mid
Mr. uml Ini liilliluud were
visitors Tuesday,
T. Deiivoiirs the lek list
lllis
Mr. Uralunii hi"
a Inisini'ss n ip Tex in
II
workiui.' al
.
!'! in ('
i
I
i'l
K. Is on
in
A '. In
X. M.. let:
day.
A jnll.V
..ll I,. VMs
Inline Sal
Mr. Siias I. hi l .1
i
hy Mea.
Meir
''"'',i Si,,i
Heller
eariy money ij'np
year. iilll'i
41,4
"hower
iday.
Mrs.
Clovis
week.
i:!iuer I'allier
iiiad" Mmi
day
I'nln.ai
Aeu.e.
ureli
unlay iiiuhl.
mad:
ha u
nned I'ri
III.' Mmi
I, 'I ille
h ip to Texien hiirsilay.
Lllth- - Twjlah llelle I'almaleer ha- -
t ii on Ihe "iii, list, several days with
n severe enld.
Many of the I.i Illlte helped In
organize a 'tniidav Sehool f Slillnh.
Sunday Sehool l.i':::iu with nil enroll.
nielli of ."."i seholars. We lmpe lo Imild
With sueeess. Kveryhody invited.
Miss Kniiiee .lollnsoli spent Tuesilav
afleriinoii with Miss Kill in I'alniiileer.
Tui-sdii- inni'iilui; nhoiil s o'elin-k- . "J.
I.." the heloved sou, of Mr. mid Mrs,
V, V. Wi sifiill passed nwiiy. The
little fellow hud heell aMiiii.' for some
few weeks with ll eoiiipl lea lion of
measles and vv lionpliiu' eoin.'ll. lie lived
in tills world only il months mul IS
days. A'lho yniinc as he was, he had
ll lirluht mile for everyone. Kiinernl
servlee- were held at Ihe I'leiisanl lllll
Celiieli'i-- Weiueday nflei noon, eon
dueled hy l(ev Chaiieey of Clov s ""ln
syiupiihy of their many friends is
wiih dr. and Mis Wesifall in this sad
here v, ellienl.
Mr I. II. I :i ii ' and faiuilv -- peiil
Snedav at the home of Shlloli.
Mr. Mrs Ira liillllmul -- pent
Tin-d- ay iiiuhl wiih llie lady's parents.
Mr. II Il Mrs. C. C. I l.l lies
Miss i:thel .lohnson spent Saturday
lil'lei'liooii with Miss Helen l'liliuateer.
A lurue li ll li il mt of the l.liieoluiles nl
lended preeehiinr servlees at Sliilnli
Siunhiy iifteriniou. The servlees were
eomlueteil hy Uev. Iliirmon of Clovis.
A sillL'ilii.' whs iiivell ill Ihe llaues
home Sunday iih.-h- l.
Mr. Sanders ami mi. Alhert lefl
Tuesday tnornltm for parts of Okla-
homa. In look for It Hew loeillioll, lis
Ihey have sold their farm will
leave in it few weeks.
LITTLE CUICKrr
ri.v lime, (let Sereeti doors at Al
falfa I.nuiher Co. I.", tfe
1
M
AT 11 A. M, THE F0LL0V7ING
19 Head Cattle
eiUV.-- ,
d yciir iilil i'iuvs will; ;tl I'm it.
Horses and Hogs
IVS
will
ami
and
pi'S 1 inn
wllilrmi I
I citlws
i
ii
OKI
.1 '.iI.mimI lllll,'!
Implements
1 pml waoi).
1
.c 'uiiiiii k row liiiiili'i'.
I
.Inn. Deep- Lislir.
1 Kciilucky Wheal Drill.
1 walki nc cultivator.
1 I'iiliiiL,' I'liltiviilnr.
'I
1 li section liiinw.
1! knife sleds.
sod plow.
Hn't'
1.1.
Suliie leiltllel' ami eli.-ii- list 11 it ss.
1 Harden harrow.
1 H'ond oil stove.
Manv things not meiitioned.
EJ BJ
18th
STARTING
1 steer yearling to sell and proceeds to go to the Red Cross.
Anything brought in for ihe Ked Cross will he sold with-
out charge. Help a worthy cause.
Everybody come. A nice prize will be given away.
LUNCH BY RED CROSS. BRING YOUR DONATIONS
TERM- S- Sums over $10 will be 2;iven till December 1st,
r.t 10 per cent interest, or a 5 per cent discount for cash.
HOPKINS BROS.
OWNERS
Erie E. Forbes Baker Bros.
Auctioneer Clerk
Cash for all your Sale Note, snt r'orlxfi.
NOTICE K1K PI Itl.lCATION.
Ilepai'ltueiil of llie Interior, I'. S.
l.ainl ti fllce al Tnoiiuicnri. N. M
April ."I, IIHS.
Notl.H' is herehy uiveii Ihal Thomas
I.. Il.u'aii. of liraily. M who on
April L'S 1 inade II sirml Knlry,
No. Hs::tll, fn- S. Ij. Seelinll 11.
Township li X.. nui!c :!.'! ' , X. M. '
Meridian, has tl imtlee of Intent ion
In make three lear I'loof. to eslahllsh
elaiin to tile land nlmve ileseriln,. he.
fore C. A Seheiirieh. I'. S. Cominis.
sioin r. at Clovis. M , ,m il,,. 'jinli
day nl' May. IPK
Cliiiiuai i names ns ivituesses;
.Mm li. TiiiiiiI'U. West Stoil.tou
Levi .1 Ihiisnn, and (lleuii Williams
'
all of (ira.lv. X M.
It. I' IniXiilliHi.
Ill ,"tp Itefister
VOK E (TMi ltE
Mits s. n. i!i:.WKit
Teaelier of
tOCAI.
Studio liver (I'd
( lav is Naliiuial l unli lliiililini;
.1. FOSTER SCOTT, Jr., MI).
I'llVSIClAX mid SI'ltOKON
Special attention Eye. Ear, Nose
anil Throat.
i ifiiee i iver Sunshine Shop.
uflli e I'hoiie IH; lies. Miotic 18
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, Tim
r.rfeet
l ood for
v 1 i I .
t v iiivanod
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j,. J"r IllfslSIS!.
WIOIMINN'O PURI, CVAPCRATIO
GOAT MILK
IahUv liitntrtl fv trrn th irufcfl
ttom.n hu u ntf ful in ui both
Jh buiuiin miMn riit f. .,T
StL. 1 .11. t l.hv food.
AT L FA DIN 3 ORUQOISTt
WIDEMANN GOAT-MIL- K C0U
Miss Jessie Broome
Teacher of Music
Phone 24
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Will lee "Mother's Pay." Ve want allW. ilwheilliell. ,
the mothers NOM VP lint H II CO
'il per. "Ai ismillerstod I II Harem"
Illee,e. Ise ceellee. hose IlliellleI's are either
:Airs. r. v. Sf 1441,
dead or living. both melt anti women. a'trading. "The oltioteer's Mother,"
I The cradle roll will also have aFtv Mrs. Eimer Asheraft.
speeini part ; we want all the babiesri,.1...st tirowinvillier,. Bible.. 1,.
I'llr 1111111' roll, and their mothers k:IJNki- - l'allisov anti Mrs. tiockealtull. inn
I" he itte'ellt Swell. ni"rillllg BublesThe alum ;I election ter oreitm.N tel.
and mothers will be seated hi theIm..s1 and the following AMP chosen
ft,r flip eastling year t pulpit.
1 A speehil by the ehlioretti'resillent, Mrs. M. C Nutter. program
will be rendered. Speeial tousle by the stoe President, Mr,, c. v. Hitied, I
choir accompanied by otir orehes W'
..,ury Mrs. J. l'. ileitis.
the mush! will be Thetra, extra, come.Treasurer, A. . lioekeithull.
pastor will preaeh at It o'eloek- aJournalist. Airs. V. Niebols.
Parlimentarlan, Mrs. l'. I.. itivitells. Mother's Day sermon.
Vt. will hate a dower tor everybodyLibrarian, Mrs. G. vv. simtio,,,
"I" ("I. II"' "11"s !"elliertThe nevi meeting will close the Mull e'"Ile' a
nt.' ihiblt 1111.1 for those whose moth-year nod it waled program and pienie
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and our opening specials
WILL BE A THING OF THE PAST
Take Our Advice and Make the Most
Of This Opportunity While You May
Some More Specials in Voiles, Organdies, Poplins
and Linens
Save 35 50 per cent on Your Spring Coat, Suit
Dress
BAPTIST
(
TleirmlaY
NOW IS YOUR CHANCE
C. H .G:,. . 1111,
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BERNICE BAUGHMAto.
the Ladles' Regimental Orchestra.
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